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A los Avisadores paranti-tiani- oTD uta priinde circula-ciónTo Advertisers we jruaran-e- d IIEBLO que ningún ot ro semana-riothe largest circulation ol en Nuevo .Mexico. Ofrece-mosof any other weekly in A nuestra estafeta como re--veritlcarlo.anil give our Post-offic- e Jfereneia paraa reference to verify.
SEM ANARIO DEDICADO A LOS 1NTEUKSES V riUXJUKSO DEL PUEBLO XEO-MKXKW- XO
NUM. 20KAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO. S AISAl )Q 18 DE JUNIO DE 1890.TOMO VIII.
días, y al terminarse, el jurado0.
nuDüUIMCTIfh" r 4 T íí H V 'que se puso á Infurtí ar sobre milAllUM. rirovecto cn.udo no UM la me- -MARGARITO ROMERO, Gerente General. dictaminó que el homicida estabacii'pible del crimen de muerte en
HUI VMH IUHIUNU "ir- ju ! "
ser ley durante esta sesión del Los Demócratas libre platistas Arrojaron una bomba explosiva
en medio de la procesión de
: Corpus Christi.
En el Congreso Consiguió Insul-
tos y Calumnias para sus
1 Constituyentes.
Grande y congreso. Rm ánU que ei tema'envista el propósito de venir á
I Nuevo México á deujr que habiu
' hecho el atentado de pasar el rio
CJalonr Plnrt.irln fifi
tendrán una gran Mayoría
de los Delegados.
LOS ESTADOS DEL SUR Y OCC-
IDENTE SOLIDOS POR EL ME
x wí. : s j
tercer grado.
Esta cansa llamó mucho la aten-
ción, no porque fuera un asesina-
to alevoso, sino porque eu ella
pesaban circunstancia que, sino
jnsiilicaiiau del todo, al menoB ex-
tenuaban el delito del procesado.
HISTORIA UEI, CKIMKN.
lázaro fué hombre cása lo. Por
allá en el año de 1880 se unió en
matrimonio i on una jóven, que en
pero que se había atóralo ante
de pasar al otro lado y que que
OCHO PERSONAS MURIERON EN
EL ACTO Y MUCHAS QUEDA-
RON HERIDAS DE
TAMBIEN CONSIGUIO LOS MEJO-
RES PUESTOS PARA SUS HI
JOS. TAL BLANCO.
Los Demócratas mauejadores
del movimiento libre platisla eu
el oriente, sostienen que tendrán
vida respondía al nombro da Jo
efa Tintillo. Su felicidad no coEspecialidad en
ría que lo volviera a mammr
Washington para ver si podía ca
lir del atascadero. f
Aparición de una Profeta.
Algunos periódico de México
siguen ocupándose ÓV uiiujóveu
de Tabasco, que et- - profetizan-
do desastres para México. Uno
de estos es "El Noticioso,'' de la
El Congreso de la Union termi-
nó su sesiones el Jueves en la
tarde. Tumlñen uuestro ''boubás
tico'' delegado, después Je haber
agotado su energía y surtido de
Reconocido
Parece que los anarquistas Eu-
ropeos liau vuelto desatar eu fu-
ria y emprendido st obra destruc-
tora. Bircelona, España, ha sido
su punto de principio, en cuyo r,
segnn la últimas noticias, se
proveí Ii.iuii iici iietnpo cuando
noció pellín bo hasta el año de
I803. cuiido un jóven llamado
José Ulibxrri, apareció eu la tsce-ua- ,
y cual sii i pe venenosa, rinpezó
á envenenar la mente de .loseta.
eu Hit favor dos tercera parte d
los (US delegados que se reúnan
eu Chicago ft principios de Julio,
par postulad candidatos para pre-
sidente y de la
la atención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. ROMEBO,
como el comercio
MAS BARATO
sesos en la silla que ocupo en (a
cámara de representantes lia con- -
i. luirte lnurn lio en ill nliiloi con fill-
- 1 .en Nuevo Mexico el pueblo religioso llevaba al Dios
de la Eucaristía en procesión, elEmbalsamador,
cometiilo, y á esta hora se baliaiá Ciudad de Mexiequf uice.
cu camino de regre'so sin haber) i,ulia iistclnu st4n dosper
que hasta entonces había sido una
esposa fiel y obediente. DeMde
ese dia el horizonte déla felicidad
de a jóven pareja empezó nu-
bla se, y l desavenencia é inquie-
tud reemplazaron a la paz y ou-- t
uto. Ulzaro descubrió la infill, li
hecho absolutamente nada que
sea de beneficio para Nuevo Me
xico.
Como lo 'ie Qe lo adulan4Y por Mayor WV y al Menudeo 0 Bularan a su oeiensa y nostal
nación.
Kto será tul vez una exagera
cion, poique no es posible que con-
tando los oristas con todos los es-
tados del oriente, puedan tener
lo platistas dos terceras partes
de los delegados; pero lo quo si t
eierto.y esta concedido por losado-radore- s
del becerio de oro, e,qtie
los sopoi tadores del melal blan-
co tendrán tan inmeusa mayorlu
que uo solo adoptarán una plata
forma conforme á sus miras sino
que finalmente haiáu sucumbir á
uurán alto diciendo que nos liemos
equ.vocado, al decir que no haescogido ae ias me
en todo el Estado, la visio-
nes mlsleriosiis de nna jóren. na-
tural déla Villa de íascnspin a,
que el vulgo ha dado en I nn r
Santa. V..
Segnn informes fidedignos, lu
referida jóven es originaria del
de Jimenez; tiene unos 20
años de edad; es Bollera, morena,
esbelta y de no malos bigotes.
Como criada en el campo y de fa-
milia humilde, lia tenido el habito
dn frecuentar, sola, los bosques
del Itiírar, one se no afirma son
lla d de su esposa; pero ni aun por
eso se resolvió en abandonarla,
sino que, cuando se le preseutaba
oportunidad, la aconsejaba y ofre-cí- a
condonarle sus el lores si ella
se resolvía en abandonar bus ma
Domingo en la mañana, para arro-
jar en su medio una bomba de di-
namita que, al hacer explosion, se
abrió un boquerón espantoso eu
la masa compacta do re'igiosos,
dejando el suelo, por un largo tre-
cho, regado de cadáveres y perso-
na que fueron heridas de grave-
dad. Ocho fué el mimero de víc-
timas qtte murieron en el acto,
veintiuno el número de personas
que quedaron heridas de gravedad
y diez y ocho mas ó menos lesio-
nadas.
El ultraje fué acompañado de
un carácter de atrocidad peculiar.
El pueblo caminaba en procesión,
jores manuiac-tura- s
del Oriei- -
hecho absolutamente nada, desea-
mos parapf tamos bien pura que
no se nos trate de embusteros, y
de paso admitiremos, que sí hizo
algo, aunque uo fuera de benefi-
cio para sus constituyentes. Ese
algo que hizo fué, piimeio colocar
á sus hijor- - en las mejores acade-
mias á expensas de Nuevo México.
ximiTO. sus antagonistas y los candidatos
nominados serán firmes adhereu- -I. II. '
las costumbres.
La mi.jer que ya parecia haber
perdido el amor á aquel esposo
á quien babia (urado fidelidad unte
!o sagrado altare, persistió eu
su mal vivir, hasta que por esaBkkwell y CíaQrS
solitarios é imponentes por su par-
ticular vegetación, en íjt'C c! vien-
to constante despierta ecos miste,
liosos.
Allí I Sfiiiia lia visto dflwrro
llar su espíritu anómalo, que as-
cendiendo cada día en su excita- -
causa ocurrió entre umbos una fie
paiacion temporaria. '
y segundo, ya en vísperas de pro-
rrogarse la sesión, nos ut roteó á
unos .... para que nos ladraran
como de costumbre. Esto lo hizo
así: Cuando ya vió que el Congre-
so iba á prorrogare, y que por
tes de la libre acuñación de la pla-
ta.
Los estados que ya se han de
clarado libre-platista- s y electo de-
legado de acuerdo con ese dogma,
son los siguientes: Alabama, 22
delegados; Colorado, 8; Iowa, lid;
Kansus, 18; Kentucky, 26; M
ssippi, 18; .Mossouri, 34; Nebra-k- a,
1C; Norih Dakota, (I; Ohio, (i; Ore-
gon, 8; South Carolina, 18; Tenue
sse, 21; Washington, 7; Wyoming,
0; Indian Territory, C; Distrito de
Lázaro se fué do la plaza y es-
tuvo ausente por algún tiempo, y
regresó á principios del mes de
Mayo de 180.1. Aun entónces,
halló que su esposa no solo reba-
saba vivir con él, sino que se apro-
vechaba de una oportunidad, cuan
y al luncarso eu trente U un altar,
fué arrojada la bomba por alguno
de los circunstantes, que se per-
dió entre la muchedumbre sin que
fuera identificado. Las victimas
fueron en su mayor parte mujeres
y niños inocentes, pero se cree
que el asesino intentó la bomba
para algunas personas distingui-
das que iban en la procesión, en-
tre ellas el General Desbuloyna.
La policía sospecha que el Indi
Comerciantes pot-- maj jr on Abarrotes y Mercancías
Obtúrales.
cn i a ,(B 1 1 Ctov u a Pecio
Almacenistas, Repositorio de Canos, Carruajes, Rocíes y
Hacen especialidad de la
tanto no podia tomar acciou sobre
ninguna medida, consiguió de una
mayoría de los que coniponiun la
comisión de Territorios, que junto
con él, dierau un infoiine favora-
ble á la cámara sobre el pasaje
bilidad, llegó el momento eu que,
al hallarse sol en un Olisque, vió
apaiecer & su vista una vírgsn
desconocida que le comunico, con
fiases de dúlzala divina, los secre-
tos del Espirita Supremo, exhor-
tándola para que divu'gHse I mala
nueva de nu desplomo seguid fde
incendio general en toda esi.i co
Colombia, 5.
Los delegados oristas hasta la
do se le presentaba, para hacerle
ver que amaba mas á aquel con
quien tenia relaciones criminales,
que á él á quien habia tomado por
del acta de habilitación para Nue-
vo México. Este informe enseña
las aptitudes de Nuevo México
i.iii constituirse en estado libre
y Miliciano.
Este fué el informe de la mayo- -
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque. N. M.
marca, que debe ser antineiiiuo
por el h cho extra rdinario de que
lo4 niños que toda vi t no hablan
p!aticarán. domiuaH'io el idioma
camo cualquier adulto.
viduo que arrojó la bomba es al-
gún anarquista, y consecuente-
mente hau sido arrestados varios
sujetos que profesan esa doctrina
perniciosa. Eutre los objetos que
ha hallado la policía ha encontra-
do muchos documentos quo ponen
de manifiesto que los anarquistas
en toda la Europa están de acuer
fecha, sou lo siguiente'-- : Maine,
12 delegados; Massachiisset, 30;
Michigan, 28; Nt w IL mspbiie, 8;
NwW Jeisi-j- ; 20; Ohio, 2; Pensil va-
ina, Gl; Klmile Island. 8; South
Dakota, 8; Vermont, 8; Washi.ig
ton, 1; District of Colombia, 1.
Total IHO.
De lo cutí d i que todavU uo
han escogido deli gados, loa si-
guiente iccl. uiHii iO platistas:
esposo para mientras viviera.
Las Cosas caminarou de mal eu
peor hasta el 27 de Mayo de 180.5.
Ese dia, como á as 5 de la tarde,
Lázaro se hallaba seutado enfren-
te de la casa de un tio suyo, con
quieu había inorado desde que se
habia separado de su esposa. Del
iugnr donde estaba, podia ver la
ríi, y el le 'a miuoria es grosero y
sez como todos los que se han
prese nulo en oirás ocasiones.
ll Ii.foiine de la ininoiía lee así:
M.a opinion especial á este
i rovecto es que provee one seniwsm El Cura de la parroquia respec-tiva, visitó el lugar de la apari-ción, con 1 8 soleinuiilmle religio-sas que el C:i so merece, y ha teni-do largas coiifcreiit i., i, con la San-ta míe I lia!'"" it - 'para ponerlo ai latitude sus extra-ñas revelaciones.
I,u actitud beática y el aspecto
I uo t in it-- m rt i al kii. n inkn fl -
do para hacer terribles tnanifesta
dones por todo el Contiueute Eu-
ropeo, & nn tiempo simultáneo,
con el fiu do causar consternación
general eutre los habitantes y ate-
rrorizar á 'os gobiernos.
casas eu que moraban su esposa
y el (Miel ido de ésta. Para su sor-
presa, como a esa hora vió á I'll-- b
irri salir de su casa á hacerle se-
ñale con un pañuelo á la mujerComerciantes en Abarrotes,
Aikctoaas, lb; California. IK, IMii- -
i mu, .ti, iuaito, o; Jlli- -
noiH, 40: Oklahoma, 0; Indiana, .'Id;
Luis ana. 18; Moniuua, (I; Nevada,
tl; New .Mexico, (i; North CuoIhh,
22; Ohio, 30; Tca , .'(I; West Vir-
ginia, ; Wyoming, 0; Arizona, (i;
Utah, ; Total 301.
Deli g ido mistas que lieueii
que ser electos:
Couecticut, 12; Dilcw iie, tí
Maine, 12; Nueva Voik. 72: Ohio.
cíales del esiado y üli.i legiiliMiu
la, que eligirá dos Senadores al
Senado de los Estados Unidos
antea de la adopción de lu consti-
tución, organización del gobierno
de estado y determinación de los
derechos de ciudadanía y sufra-
gio bajo su ley orgánica.
El aumento de la populación de
Nuevo México no ha sido, en opi-
nión de la minoría, tul que dé pro- -
TDuaclasduIilieiUfilgficÉira
místico de sus module y costum
bies, agregados á la rara coinci-
dencia de haberse desplomado el
puente de Sibaja, en Macuspau.
el de 7. irag iza, en esta ciud ni,
el derrumbe de un block de tierra
que por contlguiacion de! terreno
se desplomó en un camino de
Villa antes citada, han aliaido la
atención de todos, y se dice ine
Monseñor AmésbiiitA, Obispo de
esta Diócesis, ha ordenado sea
traida á su preseii'-i- la privilegia-
da jóven inacuspaiieCH.
Ill; West Virginia, 3; Wisconsin,mesaa de gran aumento en el futuDamos particular atención a las consig 21.
ue lázaro, y ui mismo tiempo noio
que la Infiel salió de la suya á res-
ponder las señales de su querida,
Láaro comprendió desde luego,
que todo aquello era para mortifi-
ca! lo y burlarse de él; pero aguan-
tó. Uno momento después de
la coqueteiM con los pañuelos,
vió sa'ir á ambos con dirección i
una loma que está cerca de las ca-
sas, l.á.aro los siifiiió con la vis
la hasta que los vió ocuit irse eu
un liiar apartado de la loma. Es-
to y se luz insufrible para el in-
feliz esposo. Asi es que se fué i
la casa de su tio, sacó de a li una
pistola y salió en busca de su
y José Udbirri. El lugar
donde se h iliab i la pareja era una
ro. El informe además sostiene
que si el poder del gobierno gene-
ral quedase removido, es casi cosa
cierta que el territorio invitaría á
todo aquel elemento sin ley y de
JUAN CONVENCION.
Nos comunican del Puerto de
Luna, que de conformidad con la
llamada del Presidente del Partido
del Pueblo üuido y Demócrata de
ese condado, una convención faé
tenida cmel Puerto de Luna, el día
0 del corriente, con el fin de nom-
brar delegados á la convención.
Democrática Territorial, que se
verificará eu Las Vegas el dia 13
del corriente.
Los siguientes caballeros se ba-
ilaron presentes como represen-tant- e
de los diferentes precintos
del condado;
Koman Dodge y Perfecto Baca,
procinto No. 0; Luis N. La Testa y
Luz Padilla, precinto No. 10; Cata-riñ- o
Cnsaus, Florentino Sena v
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M. pravado y será imposible ejecutar
De Ion do estado que dejamos
citados, quedan do ijue uo
porque están en la lista
de lo dudosos. Elo son Maiy-lau- d
y MiucHota. Los plitistas
creeii que podián ganarlos, y si
asi 'calillase, eiiloui;i-- s los sopoi ta-
llóle ib 1 un Un blaiK o podián ha-
cer 'o iie le de la g.i"H eu la Con
vencí ni.
También está concedido que lo
Triste. Definí Ion.las leyes.
Y cuando se. considere adnnás
que los habitantes del territorio
uo es un pueblo bomogéneo, sinoROSENTHAL IOS
q (.'oiupiños de
'a Sra., el umigo
íji de las madres.
'Sí Toilos saben lo
ijj ipie son, deellñs
f bunios recibido
J;j;rail surtido.
No pierdan
Ksta
Hirtunidad;
Pueden
A horrar
Dinero.
2
I
'i
ií:
:j
c, nadita, asi es ijue Lázaro lo
-- oi pieinl ó, y malulo- lo vieron se
lidiaba á vciut" paso de distuu- -
Nuestra Venta te Capas
DkSkNOUA. l'A HA IA PUIMAVKHA.
republicanos tuloptamu umi pinta- -
foiiim ori.ta en su convención, cía de el os. Aid le dió un balazo
El Martes en la mañana pn-- ó d
mejor vid i la esposa de Don H
Tiujdlo, de este lugar. Su
muerte fué á icsu'tas de una liebre
que se le prolongó por cerca de
dos mese, siendo inútiles 'oí au-
xilios hp proporción la ciencia
médica y los cariño y cuidado
de m esiiosc, pura contenerla
Sn funerales se el
Miércoles en la mañana, de ti re-
sidencia al cementerio de lu
Julian Gnnzales.preciiito No.lhNl- -
i r t ... vy que su ciiiididuto serán ud-r-
Panolia iDe Seda, al hombre eu la sien del lado iz-quierdo, djándolo muerto en el
acto. A la mujer le dió pistoletaPaito,
coius iuaiina y Uecilio Aragón,
precinto No. 2; Juan Serrano y
Nfpomooeno Carabajal, precinto
No. 1; José I. Garcia y Justo Val- -
que se compone de Indina Mexi-
canos, mestizos, y lo restante ame-
ricanos en iguid proporción, es du-
doso que pudierm hacer buenas
leyes, ó ytie pudieran enfoizarlas
si eran hechas."
Tal es el informe grosero y
soez que hizo la minoría de la co-
misión de territorios sobre el acta
de habilitación para Nuevo Méxl
co.
Esto no nos ptp-mu- , por que es
muy en consonancia con la prácti-
ca hi adoplido el coneio-- nl.lL.
.v is g'
bi I'm s y pueblo, atenido á que
nadie lo laniará á cuenta. A Ei
zo en U cabeza, y 4 resulta de las
herida ó contusiones quo le cau-
só, minió dos días después. La
dores del becerro de oro. En
vista da esto, los republicanos pía
lisias de los estado del sur y oc-
cidente, están hablando de sepila-cio-
de su partido para adherirse al
partido de la libre acuñación de
I plata.
Todo eto hace muy problemá- -
los estilos son los
Mitos,
$1.4 poruña
('upa de luna,
de señora, en
todo colores, y
bien compuesta
"Valores de
verde, precinto No. 3; Roman Ca-sa- uj Lorenzo Labadin. nrenintn
Damos el mus sentido pésame
KU Olí Poruña
Capa II na d e
Melt on, con
embutid o de
gain.
$4.1)8 Ponina
capa de khI
de seda, con l'o- -
mujer desde el momento que reci-
bió los golpes quedó sin habla y
asi murió, de modo que tocante á
al nttigidn eno y deudos
Ir III 111""'" la nrOximaelección picspíenciai? naKt-uu- i naoida en la cañadita,3 ir-i.- mu- -Desean saber su parad rro.1. ciios republicanos urom nonteu no hubo mas testigo que el proce
No. 4; José Sanchez y fiedillo y
Antonio Serrano, precinto No. 5;
Emilio Segura y Pedro Ma. Gálle-
nos, precinto No. 6; Dolores Pa-
dilla y Cándido Aragón, precinto
No. 7; Jesús Ilarela y Clcto Cha-ve- z,
precinto No. 8; Gregorio Mu-ñi- z
y Gablier. precinto No. 12.
La convención después de ha-berse Instalado con Don Lorenzo
Labadie como tirMtant .r
M-'- i Monitor ' oe l'.l one dudan el one un nuribln i.nasurtido Sn nlica
rio de Mcda y
.82 Por un - T' ' V V- - v
de c- - yfrJ h ?Ki, de estilo y jPÍ(t ,i h J f i i
n eoiupiu-s-a;,,- ,
Puso, Texas, la reprodrecion de lo da tiiuufar con
sado. Este declaró en su favor y
dijo que las circunstancias justifipas una plataformacon cuello di paña que es un gobierno iudepenbioi hlguiei'te: oiis.a,encaje. diente, la hall ilimitado; jpne coí.
....
- i t Ar.u han de insultar. a noo--fc'. ttl J . Tfi.jiV na.i.ii.i mu i O nos caron su hecho, la que no relatamus por ser impropias.valor especial. . SjAkhl l UA
.0 UN TEKCUK (i HADO.soiiion un puñido de El 12 de Junio iei híio pnsattosalió de ciudad .hwrvr. M Sr. Mal.ás
Caldea. inú-- i' O de pris ión, con
nimbo á Deiuing, N. Y., ignorán- -
sJ?'- - V.'í dl I""'11'. '.Hbitantes, ue no podemos hacer liajo este testimonio, el juiu.lo l'nreMn tlumiwm tomo wito- -Ente (né el dictamen del Jurado !i.. ... ....... . . i x . ... 1 i ni 1 I lusln nrnMWiftruma con seia mus i nrotestar cuando roa ca$2 18 por unalinea de llnfsl-nja- s
( npas en
,e roñoso n i rana, ii. -- -; Va la convencióntío ijiixuru Aiej i u. jó i íauiJ "i pa Mil ero. Nuintímente ;lumiiiun,I . w de colore de Us V egus, y los siguientes re- -'Ueill(, i, ,I, no.n ,1a í-- v, mri i,iii..i-t- luri'.r r.r.,1,. t
-."-
JM.í'n-ssotis)''- mi ; ,'Juti ion desea tenor .,.,,, u. niimicidio. fuf el ultimo uue se, i"" eultaron elector:los ultimo co-- f. miVi - " "- - ,- -
. lore
..'"
" -,- jm " " 'J3t0& I1'1' ''í líoVoíVttf psciencls'cs ticia áccrca de él. luna"vnsoelo JuKó durante este término de la muerte de la mujer, y lo absolvió Perfecto Haca, Koman Dodge,
Carlos Casaiis y Peblo Aragón.la estnpi. ez de nuestro delegado de sus justos padecimientos, Corte. La investigación duró tri a por la muerte del hombre.
-- w.w" ... . .irf!T i , 1 n EU EL ALMACEN DE CHARLES ILFELD
Hallan Vds. Hallan Vds.if! Compramos todo
KN CANTIDADES KN'OUMMS
Hallan Vtls.
ARADOS
De todos clases
Seis ModistasPOR DINERO AL CONTADO.
Hallan Vds.
Efectos Secos,
Ropa Hecha,
Zapatos,
Sombreros,
Embutidos,
Encaies, '
Tápalos
de Superior
o:
VENDEMOS F3 A Precios S3 i
DISCONTAÜUS QUE LN ü;Mas baratos
Listas ú hacer ó á com-
poner cualquier Túnico
i) Sombrero á su entero
Kiisto ó placero
IMPLEMENTOS
Para la Agricultura,
Alambre y Clavos,
Ferreteria,
Estufas,
Loza de China y
De Metal,
V precios muy
Reducidos.
NINGUN COMERCIO Dp
De lo que eran en el tifio ímsado.
También las Puntas y
Reparos Necesarios
Charles Uield, ixPayanios Ion lJrcciot mus ultos
Mnuufaetura.Lana, Zaleas, Ovejas, Carneros yDornas Producto?! dol Pai&.
para componer
Arados Viejos.
La Voz del Pueblo Descnlrinlento te America. in camino, á merced délos vien-
tos y de las embravecidas olas, é
üaguBto d Arnica d Bueklei.
(liucklen's Arnica Salve.)
- El mejor ungüento en el mundo par Im
cortadas magulladas, llagas, ulceras, reu-
ma, erupciones, sabañones, callo y todalas eruneioneM iIh! eioiit v
.,.uaM..
ENERGICA PROTESTA
La Sociedad Protectora de Lat
de El Paso,
Texas, Levanta su voz
contra los Enemigos
délos Mexicanos.
El último ppqnt-D- jurado del
tVrritorio hia ua r c'-tr- o qm
no ha sido superado árie que m
orgMtiizó el coudndo de Sun Mi
uel. ToiIms mus decioiones
dadas en entri(U cnuforni'-da- d
con la justicia, y el pneldo ei
general, con excepción dealgunoi-ujeto- s
que no les gusta rná qm
lo que ellos hacen, ha quedado su-
mamente complacido cou el tra-braj-
de ese brazo derecho de la
corte. '
To lie kept llirriiflily well na t lie
new i.f mu ll an evfiitlnl yi-a-r tis 1 -
to be. a perM.ii fli'ouM mail I he
i f a iívh, vi.ie-iiwii- niel rn... litan
Clíper besi.ie Hie county r l"'ul ntw
pnper. Ndvt i tlie pr " r time lo beirm
yoiirly ubsrnpiidii, wlneli will ent er the
rresii'lentinl cmni!iipi., the threat si.eeeh'-- s
the November election ami the outcome of
all the wan ami troiililen ubroinl.
aulii'criher will heeil a word of
advice they will .eiid $i no to Hie Twice-- a
Week Kepfihlic. 'flu-- will receive in re-
turn twice every week for a year a copy
of the spiciest, "newMeot ami lie tit enter-
taining newspaper in the country The
Twice-a-Wee- liepublic will make a
specialty of pivin uli the politic.il news
and speM hesof both sides and at the Mine
time ke p up the very enu-r- t .lining depart-
ments it li always contained.
A bigindiic out is tillered to those who
become mi interested tliut only a daily me-
tropolitan paper will meet their wants.
The laily and Sunday Republic has been
reduced to only $0 a year or $3 for six
months.
Enfermedades del Cutis
La lutunsa comezón y sufrimiento
que causa la Kc.cma, los em peinar y
otras entei nieilailes del cutis, sun ali-
viado Inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como "Eye and
Skiu Ointnwiit " Muclius casos ago-
nizantes han sido curado con este un-
güento. Ea iguiilmunte eli'-ieut- para
iaa almorrana coinezotiieiita. y un
remedio favorito para lo pechos, ma-
no rajada, sabañones, herida y
crónicas de lo Ojo. De
venta por los boticario, & b centavos
la cajita.
Usen la "Condition Powders dell)r Cadv." el remedio iinn etl
UU caballo cuando ge hullu n mni
condición. T nico. ininfieador de
ansrre v veriniiuj;o.
JVEARTIBJ
Esta acre&u.wla cantin, stll;1(ja t,n ,, Cnllo K
los mejores
LICORES m CIGARROS.
Hay en el mismo edificio iuih n'n i
ven rOTAJKS del modo que los 01l!ltN?f áon s ,s.ir'
hay cuartos de juegos ' amwen
ESTRICTAMENTE PRIVAog
Wm. STAXDIS1I, Piopricta
ti
SAI MIGUEL NATIONAL BANK
IK LAS VEO VS.
CAPITAL PAOADO $100,000.M
BOBItANTE $50,0W.IC
OFICIALES.
Dr. J. M. Cutiiilnjthaiu, Frauk Hprlnger,
Presidente; r Vlce-Presfds-
D. T. Horkins. Cajero; F. B. January Cajero asistente.
Iü$,8i paga interés lobre loi depóait
CLARKE Y FORSYTIIE
Propietarios de la
Cantina Mas
, . ...... j i i . auirii.ccura uituonanas, y si no lo hace no ae pidaj.ng... :aruouza que uara entera atie-lac- i
ion y xi no, e oinero herá devuelto,
i recio l. ceiuaviw la cajita. De venta al
menudeo por U Hotica de Mtirpbey-Va-
IVUen Drug ( o , en las dos plazas de LuVeiías V al ñor niAV-íirv- liieuwu .t Hm.
te MMOZMiiares.
Como es Esto?
Ofrecemos cien peso de recompensa
por 'cualquier east) de Catarro que
no se pueda curar por la Cura para
Catarro do Jlali.
F. J. Cheney & Co.. Props.
Toledo, O.
Nosotros los abalo firmados, cono
cemos al Sr. F. J. Cheney, hace 15
años, y lo créenlos perfectamente ho
norable en todas su negociaciones v
eu uu estado lluanciero para llevar t
cabo todas las obligaciones Lechas
por su lirnia. West & Tki ax. Boti
cario al por mayor, Toledo, O., Wald--
ing, K in nan & Makvin, Boticarios
al por mayor, Toledo, O.
La Cura para Catarro de Hall e
toma interiormente y obra directa-
mente soiire la sangre y surlaces mo-
cosas del Bislema. Precio 75 cts. por
botella. De venta por todos los boti-ario- s.
Cert ideados gratis. Las Pil-
óla para Familia, de Hall, son las
C'Joi-e- ,
ALOR
na la haces por largo tiempo,
TKno tt TlnTinlnit
H iiüi ni ii ii lili
Mecumliuo Homers,
RcmierD
ñas ta-
ra Me- -
a iY-V- ? trS , - vr- -
Ferre-
tería ei
el nue-
vo eJi-ici- o
ei
la Plaza
Vieja.
ID WINTERNITZ,
rutíuir.
carne de res, puerco y carnero
....!!.. ,i ,
In,rlv loN Mejore
iitio.jitc. iini'i'ik' -
indudablemente pereceréinos to-
los; volvamos, volvamos, liácia
atrás, quisá todavía podamor en
centrar el camino á nuestra patria;
ruegos, suplicas, lágrimas, amena-zia- .
a todo se apelaba para volver,
hácia atrás.
Deoi ir litada la brújula, aban
donado en medio del Océani, ro
deado de una tripulación que per
diendo la moral se abandonaban i
la desesperación y amenazaban
aquel hombre del desti-
no, con la imperturbabilidad pro-,-i- a
del genio, con una firmeza qm
m)1o se eiiiuentia en las almas
rundes, y con la fé eu Dios, seña
alia al ciclo dicieiidolcM que aun le
quedaban bis antros del tíruiaineti
io para guiarse, y mirnndo hácia
londe el sol despedía sus último
rayos al morir en Occidente, ade-ant-
les dicia.
Coulinu'ila navegaciou, y se
-- aban los días, y venían otros; de
vjzeu cuando se velan objetis
otar sobre las aguas que cierta-
mente parecían indica i proximi-
dad de la tierra, pero cou la iu
del nuevo dia, desapareciuu las es-
peranzas de encontrarla.
Hora alegre y feliz, hora triste y
agobiado, siguiente la corriente de
las emociones que se abitaban en
su pecho, más siempre cou una
calma imperturbable, el Almirante
ocupaba su puesto dia y noche, en
la popa de su nave, examinando
detei.idamente el mar en todas di-
recciones, con la esperauza de des-
cubrir tierra. Setenta días trans
i'iirriau desde que se habiau hecho
la vela eu Palos; seria como á
uis doce de la nocho del 11 de Oc
ruine, y aquel hombre, eu su pues,
to de costumbre, velaba mientras
itros dormiuu; de pronto, algo en el
lejano horizonte-- llama su tención
creo mirar una luz, teme engañar
c, duda, llama á sus compañeros
rtstoa corren hácia donde está el
Almirante; él les señala con c
ledo; luz, luz, gritau estos á una
voz. Aquella noche las horas de
oen haber pasado muy lentamente
pues envueltos en la oscuridad
nada podían distinguir, pero aque
da luz que miraban, y la mansa
Driza que perfumada por el dulce
aliento de las flores, juguetona be
adía la tranquila sopeifld de los
in ires, íes nacía i ici i quo uu uia
tab in mucho de la tierra que anhe
la ' n.
En elei t , aqudU no era ilusión,
.torque al ascender el astro re ful
polite del dia á su encumbrado
nono de diamantea, en la mañana
leí 12 de Octubre 11!2, la tripníu
cion de aquellas frágiles embarca
dones pudo recrear su cansada vis
ta en la contemplación de una be
llisima Isla, cubierta de frondoso
árboles y verde-- i ptlitiH qui1, ale
gres, bañaban sua ultos copos ei
d azul purísimo de un cb lo ii
mancilla: el remo vegetal se ostei
uba ubi cou toda la lozanía y ex
liuberanci.1 propias solamente di
las regiones tropicales.
(Se Continuarán
-
Hoy dia, cuando las mujeres es
táu esforzándose en hacer todo,
no es extinfio que eu tundías co
sas so descomp isen, no es extra
ño que hi ja toda clase de distar
inns Físicos y mentales. Si la mu- -
ler que es doctor, ó abogado, ó
periodisu, ó que este manejando
algún negocio, no se esforzará en
;er también una mujer da socle
' ''da podría stula mujer que - v..""'
eoneluldu con su dia de trabajo
nunc que nacer todavía. La eos-n- i
in bre dj h, mujer es seguir o
hvjHtaoue cae vencida por
el cansaiici,. ei (rHbajo de esa
nanera tiene UI1 Sj mílllpro lip
malos remltadoa.
,8 f(),maide ellos, es el trahHj0 PXc,.mV0
sea mutal óya flaU.0( QlIe C018.
Las rddoritas Agradables del
Dr. t"!crci, son el remedio mas eti-
ca k en el mercado. Obran con
mucha facilidad y naturalidad en
el sistema. No tbtn bascas des-
pués de tomarlas. No dau calam-
bres ni dolores. Están compues-
tas de ingredientes que corrí n
por el sistema gradualmente, co-
lectan todas las impuridádes y,
como buenas sirvientas que son,
expelen inmediatamente,
lia Provado
Vd. eu tintina vez los Amargos
Eléctricos como remedio para sus
uialeut Si no, procúrese una bo-
tella y ali irse. Se ha hallado que
ésta medicina está peculiarmente
adaptada para el alivio y curación
de todas las enfermedades délas
muieret ejeicleudo nna Influencia
maravillosa eu la vigorsciou de
los órgaaos, Si d. sufre de ape-
tito, constipación, dolor de cabeza-desruiy-
ó está uervioso y melan-
cólico, lus Amargos Eléctricoa en
la medicina que Vd. necesita. La
salud y lu fuerza quedan gMiantl-zuda-
ceii su uo. Cinctii nt:i cen
t ivii y in peso la bideila en la
II .tica iU Winters y en d almarca
Utt ÜÍVfi & MaüUürt. ü j
PERIODICO SEMANAL.
PUBLICA DO FOR
FELIX MARTINEZ.
KA8T t,A8 VEO A 8, 1. M.
Fnriwlioo (Mil-lu-í rti' Ion (Jon'im.x de (San Miguel
Mor t üudlujj
riLIZ MARTINEZ Editor j Pro; iiUrio.
AHIUMU fcUCEBO,
SoorotariodoRodaooioi.
ANTONIO CAJAL,
ÁgtmU Guiral.
LORENZO LUCERO,
idníiiitridor dolaprosts.
Jlt!CCIO MCSCSCRIUON.
Porunsflo , fü.6o
Por sel meses 1.50
ror cuatro un ,,, i.m
fcaTLa usoriiiun deberá ngare lii
variablerueuU adelantad.
E.ITKKKDIntli Port Oltmot KuCÜúTxíi.
KM, M M. rr triitniiMlon througiti tli mll.ti iwwul elUM aullar
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11.
tiaiuiium,
Uuftlillu, j Jueces Asociados,
k. y. hknu,,(.ins. r KmIut... A(rrlmnot Gem-mi- .
H. o. Ktimou
.Coltrtdf de ilfiitu lnli-rn-I. B, jht ! K. I,Kd C. Hull
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Mtm-lln- Urei. lutniiriiiiile. Ccmuiu l'nl,n...Aniadu Ui
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(t'K pronto so Ich olvida á mu-
chos quo In uieutira sólo durh
uiioutraa llca la vorilud.
Hl ziingaiio y Judas Iscariote
bou riiiios'hermaiio8, y como se
ahorcó Judas asi ho horcan los
saiigiiucm cou el tejido do su pro-
pia nimio- -
LA draeiipuruviwu nunaa lia. iul
do ni Juinas tendrá buen fin, j
ouaiido los políticos acuden á eso
métodos; resultan siempre ser el
cuchillo ú su propia urgunta.
Liih Oristas su sienten ál'1
luruiados en el orieute por cau-
sa de la popularidad que so está
ganuudo lo causa del metal blunt o
do un eoulln de los Estados Uni-
dos á otro. '
Ni'kstuo colega de Denver
han lk Repúblicas, signen exhor-
tando á nuestros conciudadanos cu
favor de abandonar esa guerra fa-t- i
iclda política quo es la primera
causa do nuestra iuleücldad.
IIemoh notado que el partido
demócrata, en casi todos los Esta-
dos, se lia declarado en favor de
la plata y encontra do eso movi-
miento ante americano que lia sido
iniciado por los "apaistas" y favo-
recido por el partido republicano.
Dkshk ahora están dividiendo-s- o
los destinos federales nuestro
amigos republicanos del territorio.
V si pierden la electo, según es
probable que resulte eu vista del
incremento que está tomaudo la
causa libre platista, que tal ardor
será ese, ehf
Lou "Apalstas' acusan que
vuHuúoaté con liu0 lea Uoa yuf
es , y cuantía xon
los católicos dice que es ''antl-psimas.- "
Hombres de esa clase
no importa Que tan educados sean,
ó cuales sean sus principio, bou
muy peligrosos si bienestar de la
nación.
E.n otra parto de este número
Hpareceu unas resulucionri
los hechos de los dos ba
jos bachilleres de Texas, que lie-vad-
por su lustluto cuadrúpedo
quieren denigrar á una raza que
posee mas nobleza eu la suela del
jHorudit, que la que tienen los
presuntuosos de el estirpe de esos
abogadillos eu el cerebro.
Xu se crea quo todo va á ser
vida y dulzura eu la couveuciou
nucionil republicana. Pues se-
gún lo que bosta ahora se sabe
catorce Estados y nn Territorio
ra.iudaráo dobles delegaciones á
contender por sientos en la con
Vención. Y también se dirá ya
que los que furorescan á McKiu.
ley para la presidencia tendían la
yrtfcrcacl.
Disertación Histórica Pro-nunt'iii-
por el Lic.
O. A. La t razólo.
Ante la Sociedad Protectora de li
Educación.
Aquel hombre debió respirar
con desahogo, pues por vez pri-
mera en tantos anos de lucha, de
humillaciones y de sufrimientos
incalculables, la fortuna parecía
Honreirle. Empero la larga lu h
que tan felizmente tocaba á su li i
liabia dejado sin fondos el erurh
público, y bastante empobrecida 1
melon entera; más aquella beuig
ia soberana, empeñada ya en la
-- nipresa del genovés, ofreció s
y alujas personales á lio di
onseguir los fondos para armai
ia expedición. Pronto se arregla-io-
tres ligeras carabelas, dos de
lias, "la pinta'' y "la ñifla," abier-
tas y sin puente; la primera al mau-
lo de Martín Alonso Pinzón, la s
inula á cargo del hermano do ce.
c, Vicente Yaflez Pinzón, y la ti
"La Santa Maria," al mando
leí Jefe de aqnellu expedición, 1 1
ntrepldo y valiente marino, qm
le esa fecha en adelante por ór
leu de sus Católicas Majestades
né ya conocido bajo el digno titu- -
de Almirante.
Dos de estas enbarcacioues ha
un sido proporcionadas; por 1
'orona, y la tercera por los herma
os Pinson, ya mcnciouiidos, lu
res eran pequeñas, estaban tim
'onstruidus y peoracniidicioiiad.i--
todo bien considerado era arrie
4r mucho el aventurarse en ella.-- t
un viaje tan largo y tan lleno di
icligro: pero era lo mejor qm
quel hombre podia obtener, y ei
Has se lanzaría á los maics.
Era aun preciso, antes do salir.
litar con marineros que maneja
en las nave, pues creyendo ea-
rn que aquella expedición los Coi-lui-f- a
4 una muerte inevitable, ei
icgubau con tenacidad á prest.a
tus servicios, y solamente despuer-l-
haber usado la autoridad rea)
le los sob. ranos, y las persuusio
íes convincentes d Alouso Pin
un, se pudo conseguir la tripula
ion necesaria. Por flu, todo y;
--s'- - . .
o cnufeádose y recibido la Santi
'mtiuioi, entre bia itigiim.
'illoHii.- - de los pul lentes y atingo
y los sarcasmos y bullas de o
ucrédiilos, partió la expedición i
lia 3 de Aguato de 11!-- ', del puer-
il du Patos que veis en la com
Sur de España; á la embocadui
leí Ho Tinto, sobre el AHántb ,
enderezando las proas de sus 1 ti-
ques Inicia Occidente.
Un incidente vino á retardar un
po'jo su viaje el timón de una di
ias pequeñas carabelas se descorrí
puso, y fué necesario arribar á la
islas Canarias para componerlo;
hecho esto, continuó la pequeñ
embarcación su camino. Prouti
quedaron detras y se perdieron de
vista aquellas islas, y cou ellas el
último vestigio de tierra que le
recordara do la madre patria, de
la que se separaban con rapidez
ddiido al viento que les era favo-
rable.
De esta suerte se sucedían lo
lias y se pasaban las semanas; to-
caba á su fin el mes di Septlem- -
tiii casi dos mese fe"'-- '
i rulo oeaoe quo perdieron do viatt.
las costas Europeas, y aquello
navegantes que ansiaban mirar l
tierra, con los primeros albores
del dia, sólo contemplaba!! la in-
mensa bóveda del cíelo por cuci- -
imt y las insondables aguas por
debajo; el mar jMajeatuoso, ínipo
ivt.t, ute rimtott icreacUu sublime
y admírame en cuyo ut . ..Bt-ta- u
millares de Seles animadnw! I
poder siu limites de todo un Dios,
quizá quisiera asi manifestar Bu
grandeza y la tmpotenciu del lioui
bre; tal era el espectáculo diario
que se presentaba á ta vista de
aquella desconsolada tripulación.
Un fenómeno hasta entonces
desconocido, (pero que hoy se ex-
plica muy bien) vino á infundir
consternación y espauto entre los
tripulantes; la brújula, ese amigo
lid é inseparable del marinero que.
apuntando siempre hacia la estre-
lla del Norte, indica al navegante
el curso que debe guardur al sur-
car por sobre la incambiable su-
perficie de loa mares, habla su til
do un desvio, y ya no señalaba el
Norte.
Al ver esto los marineros, se
apodero el miedo, el espanto, . . , .
el pinico, de sus corazones; y bus-
cando al Almiriite, á diiiidc va
inos! le decían, donde eta I Nor-
tel la blújilllt ea li.ud, lio-- . llgoll i- -
mv tm uu UW iu liuiitcsi, siu yuia,
SU EJEMPLO DEBE SER IMITADO
EN DONDE QÜIEBA QUE SE
INSULTE AL MEXICANO.
Las siguientes resoluciones nos
han sido remitidas de El Paso,'
Texas, para que les demos publi-- 1
idad, lo que hacemos con gusto
porque se trata de contener la
propagación de una práctica que
puede poner en peligro la rda
ciones amistosas que existen entre
este gobierno y el de México. Si-
guen hi icniií liciones:
E Pan, Texas, Jimio 2 de 181)6
Sr. Editor de La Voz DEL Pckblo.
La Vcgus. N. M.
Muy Sr. nuestro:
Si le parecen á Vd. de interés gi
al las aiguientes lieNiilucioiies
de indignación que n a ó y .ipio-b- ó
la Sociedad Prciei tora ie La
tiuu-A...,H- ,
canos eu junta genera
tenida el dia i HCtmjl) Bnpllt4
mosle se sirva insertaii.. nu 8U
ilustrado semanario: lo que agí..
decoremos en extremo.
El acta de dicha Junta no publi-
camos por ser de reserva los pro-
cedimientos que se tramitan eu
la primer semana de cada mes
pero después de concluidos los
asuntos privados se puso á dis-cucio- n
la cuestión de la ciudada
nía Mexico-iexana- , y eu conse
cuencia se redactaron y aproba
ron laí siguientes Resoluciones
de Indignación:
Pon cuanto, que unos tales
Evans y McMiuu que se titulan
Licenciados eu Leyes, pero según
la ignorancia que de ellos se des
prende en asuntos de nit-tori-a y
política se demuestra claramente
que upenas son tinterillos estúpi
dos y por añadidura altaneros,
(pues no hay cosa más atrevida
que la ignorancia hánse presenta-
do ante ti Juez Federal Maxey, en
Stu Antonio, Texas, alegando que
los individuos de origen mexicano,
ya seuu nacidos eu los Estados
Unidos de América ó naturalizado
uo debeu ser ciudadanos america- -
inos ni á la raza blanca ni á la afri-
cana, colocándonos de ese modo
al nivel .de los chinos; y más resal-
ta la injusticia y ultraje á nuestra
raza cuando el mismo Juez Maxey
prestó oídos á pretensiones tan
absurdas y salvajes y no las dese-
chó desde luego, sino que esta
pendiente la resolución en ese tri-
bunal, por lo tanto.
Hks LVKMos. que la Sociedad
Protectoia de Latino-American- o
protesta enérgicamente en cuntía
del uUiaji' que han pre ferido á
niiesir riiza cana desgraciados
Evans y l Minn, haciéndoles ver
que los Mexicanos no somos lo
que ellos se figuran, sino que so-
mos descendientes del Cid y
Cuauhtemoc, de las razas mas no-
bles y valientes que existieron en
ambos Hemisferios, y no porque
seamos morenos ó trigueños he
uob quiera quitar el derecho de
hombres de razón, cuando el
mundo entero está convencido
que en Texas, California y Nue
vo México hoy Mexicanos que
apenas han tenido dos ó tres años
"jiela. y son mejores Aboga-
dos y Estadistas que muchos an- -
s que han cursado eu
los Colegios por mas de diez años,
y en cuanto á literatura y bellas
artes Máxico está i la altura de
os pueblos mas cultos de la tierra-Rksiki.vas- k
adkm.av, que el
móvil que nos impulsa á elevar
americana, la cual no uecesitauioaj'
pues gracias á Dios que tenemos
nueatia Patria, la República Me
xicaua, á adonde uns iremos á colo-
nizar cuando ésta tengt mejor Go-
bierno, pues como amantes que
somos de la libertad que nos legó
el Cura de Dolores, procuramos
vivir en donde existen mas garan-
tías individuales, no humillándo-
nos jamás ante los déspotas ó tira-un- a
de la tierra.
Rksuelvahk ademas, que ea
tía lí. soluciones queden protoco
lizadas en nuestro Archivo y que
nna copia de ellas sole mande á
á los imbéciles Evans y Me.Minn,
otra á "El Independiente'' de esta
ciudad, otra á La Voz Voz del
PukiiLO, do Las Vegas, N. M.,
otra á "El Tiempo" de Las Cruces,
N. M., pnra que tengan publicidad.
J. L. Ronquillo Jaques,
Pm Bidente.
Samugo uva'kido.
tfrcreUrio pro tem
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo basta cuatro)
galones y siete octavos. Sitio en la esqninu de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
Ex la Couveuciou de condado,
ea Santa Fe, fué denotado igno-
miniosamente, el Gobernador
Thornton, no hubo moción que él
Hiciera que no fuera hechad
abajo. Hoy el pueblo
couoce sus libertades, y Uo
de su derecho sin importarle di
Gobernadores. Evidentemente, ei
pueblo del condado de Santa Fe
uo se ha olvidado de las lindeza
d I Sr. Gobernador, durante la
paaada.
IlErUULiCANon de la estampt
leí Senador Teller, de Colorado
hay muchos por todo el pain, qm
in temor declaruu que soportarái
al candidato demócrata para pre-
sidente en la elección venidera
antes que votar por el candidnti
oriMta que postule al partido repu
idicano. Esto, como dejamos di-
cho, es lo que dice Teller y mu-dio- s
otros republicanos, que le
niporta mas del bien estar de si
pals que del engrandecimiento d
un partido que b'isoa la ruina pan
el pueblo trabajador.
Tor aqui nos está abrigando I.
tequia y en otras partes lian ocu
rrido desastrosas iniindacionii-- .
En la parte central del estado di
Kaunas, por ejemplo, dicen lo
periódicos de alli que han cuidi
tan fuertes aguaceros quo por ti
radio de fiO millas de Salina, Km.
luedaron Inundado todos los r
dios do siembra y por supucsti
e perdió la mayor parte de la c
lecha do trigo. El agua subió w
una altura de cinco piec,y ninchor
igricultores tuvieron que salir di
sus cusas eu luuchitus para no si i
ihngados.
El Monitor de El Taso. Te
xus, eu su número correspondiei
10 m U fl del COI'i'Uuiw rl h"'
iior todas partes se deja oir e
tumor de los pobres Hgriciiltoi
por la escasez de agua en el ti
Grande ó por la falta de la lluvi-- .
Esto sucedo no solamente eu el
ondado de El Paso sino que ei
todo (I occidente de ese gran cr-
iado de Texas. Eu las poblado
íes du Abeline, Colorado, lüj.
Springs, Midland, y en flu todo el
trocho entre El Taso y Ft. Worth
su pueden ver los estmg s qm
causan los ubrasadoies rayos del
sol. T0J0 se ha perdido.
Si sigue lá sequía como va, pue
tendremos que creer que se va á
cumplir In profealu de la itidia di
Mexico, úo solamente eu su co-
marca, sino eu todo el mundo, Lu
lidia ludia vive en el Estado d
Tobasco y ha prefetizado la rultu
de aquella comarca precedida pm
signos y maravillas como la caidi
de edilldos y la facultad premaiu
ra de hablar los tunos. Di ee
que ha ocurrido hasta hIioiii la
caida de algunos puentes, por lo
'do los Indios están muv alarma
dos. Todo eso tal vez seti una
superstición, pero siu embi.rgo
dan mucho que pensar las calami
dades que estau sucediendo por
doudequiera.
La uube qne se levanta en ei
pouiuute y sur ravnrHi at amtfttt
bre) amenaza barrer cou todo
los oristas demócratas y republi
canos, McKinley y compañía,
McKinley ha estado todo en e
tiempo pasado cutre medio di dos
aguas siu arresgurse á declarar su
opinión en favor ó cucontra de la
plata, queriendo ginetear dos cuba
líos al mismo tiempo. Ahora esta
peor entre medio de dos fuegos, el
orieute lo dice oro y el poniente y
tur plata, y como ya uo puede ce
rrar el ojo siu que lo pesquen, se
halla en una poseciou ciitica, cui
dado que no se taje de piernas,
puesto que esos dos caballos; uo
duran iuutos mas que tiasta el dia
de la convención.
I.t madre hallaran iiuerlreiuu- -
dio da C hamberlain, para la tu esu.
lHi lalmeiitv Valioso parad Capuchón
y tos ferina. l)ará alivio lnmmllato y
ea eguro y agradable. Lo heuio
vendido pur varl afto y nunca ha
tejado dudar I man perfecta sat Is- -
facción. 1. W. Kiebard, l)tUCNii,
l'rt. l)e venia ir la Itotlea du Mur-dir.'a- u
PoUtu Urug L'u.f La Ve--
II. 13. Homero,
RDmerD &
Comerciante pr Mayor y al Menudeo
Tienen siempre en mano toda clase de mer-canci- as
y efectos de consumo.
Lado Sur de la Plaza : : : : Las Vegas, N. M
rL.:r'iiJír.... (
',1
: Jni- -
JIAS
CARNICERIA - DE -
Tiene siemiire en mimo la mejor
Los chorizos ane se
rior cualidad.
"D- - rHH (Toi-flri-
BONIFACIO MARES , Propietario.
Lulo sur de la Plaza, Cerca del Banco Nacional.
KXriJMMo IJI-- cahni:, l12
CM AHIJES E. BLOOM.
La ánica carticeria de la plaza donde se veude
fínrnp Pi-pqp-q rio Pno
IM I'll lk !iiiiui It .......... .1 . . .. i.. . i 4C" niT...I.. Á I... : .
-
.i"" imii. ii;ii;iiiin llf1 llil ll l.ilo Si' ( I ItUJuriD
(tratia, á domieillo loa pedido.
PATTY,La Voz del Pueblo
E6t. Uoimai UoUrua A. LarruoU.
HOLMAN Y LAKRAZOLO,
AbotfiuliiN,
ni UhIi Kn. triliiiMBl del TVrrlto-r-
AU'ii'I.tm , cuiuaau t iuniuallilaa a
UhIi !i'iit'i.cit ii ue te rontleii.
otiuua ni 1 iruileuria ili'l IT Deamaraia
l'Laa liui - - LaaVkuaa S. M.
BiKtcuciH, es legitimo cou venir que Mr. Jam. rantue, un antiírno eol-
ia Sec. ID tiel tupltuio --'o, tie la ''iluto sue residía en Monroe, Mich.,
!es ie lSill, prrscrioleiiilo que tetaba muy enleriuode rebullías, jero
Mtiniucule Votantes légale resl- - recibí., alivio inmediato usando el
ilieimo y pagando ta&aciotiCh CU Balsamo tie ('liaiiiberluin'a pura el
Uiilio uioUilo eeran votantes cali-- . Dolor. Kl tlitv: A vece me doliu
licuaos pala Vutar eu üictia elec- - tantísimo la espalda que no podía ni
clon; pelo liu excluye á uiüguu pa- - pararme. Si no liuhieru tenido alivio
gailor üe taoMi lou tie --'1 0 ina auos no estaría aqui para escribir estas o
cu.id, por que cuino linio ns neas. Kl Balsamo pina el Dolor de
vut.tiile aseotttiOn cuu tales lasa- - Cliaiiiberiain s que ha hecho a mi
sou por lo tanto requerióos cito bien y me siento muy agradecido.
SILVERWAREi W( WILL atNO YOU (ITMIH
2 pS' Teaspoons,
OR, 1 Tablespoon,
OR, 1 Fork,
Devenía pona Itoiicatle Aturpiiey
You will And one coupon Intuía each 2 ounca ba(,
and two coupona inatue each 4 ounca bay, of
Blackwells Genuine
DuRHÁm Tobacco.
TBÍ QUALITY of thia atlvrwftrAti Rof mk. Kin ft parttrn.NOT ih wtvm ordintnlja olfarfd Will lai for rn. BmokBlMkwu Durham Tobuoo ud aeour a t of a I arw art autUbi for pUM
r ooltaca. Baud ooupoua with natnaaud addreaa to
BLACKWELL'3 DURHAM TOBACCO CO., DURHAM, N. C.
Buy a k of tins Celebrated
wf coupon, which gives a list of othrr
C 2 CCNT STAMPS ACCEPTED. j)
Llcgueu! Lleguen! Lleguen!
, A la Cautiiirt Nneva do i
.101INII.T15Irn15HAUM.
ANTES riiOPIGTAUIO DE LA CANTINA IMPERIAL.
Tetulrá aiempre en mano un completo surtido de Tabaquería y loa ni aa finos Licores.
La Cantina
The Cash Liquor,
Situada cu fíente del Hunco Nacional de
JOHN H. TE1TLEBAUM, Manejador, P. SEBILLE, Compañero,
PEERO A. TAFOYA. Ciintinero.
I I
COMERCIAN!; N LATONERIA Y
FERKETEBIA.
Kspi'cialistaon toda clase
do estufas, nuevas y de se-
gunda mano.
Toda C'Iiim'
Dti Olii'itH lo
Serán Atendidas con l'iontitud y
Esmero.
LAS VEQAS, NUEVO MEXICO.
ThItearns.
Abarrotes Finns
y de Consumo,
t ios l'rrrlos
! Raíalos
Del Herrado,
Se Hallaran
Encasa de J. I!. STEARNS.
Esquina de la calle 0 y Douglas,
PIASCAN l'KV A, LAS VEGAS N. M
Empresario de 1'oinpHs Fúnebres
Kmbalsaiuador. Tulctono No. 21!,
Avenida Ihniglas y callo "ma
HtiAZA N'PKVA, I.AS VKHArtN M
O. . fiCHAKFKlt.
FARMACISTA Y BOTICARIO
Tiene un completo surtido de
Electos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
RUTA 1)KL
SANTA-F-
Atchison Topeka y
Santa Fe.
FEHlt()-C- HRIL
Del Golfo, Coloraio j Santa K;
-FE- UKO-CAURIIr-
ATLANTICO PACIFICO
FERHO.t'AKHIL
De l Lois j San Francisco,
-FE- UUO-CARKII-
COLORA DO MIDLAND,
FERROCARRIL
Sur lo Calitoriiia, .
FERRO-CARRI- LSonora,.
Coches Dormitorios
sin camino para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y pantos
principales de Texas.
Oko. T. Nicholson,
O. P. A T. Afrente,
. MoKEiioi SK. Topeka, Kas.
HC. V. V P Alfenli.
(UIKHKN COM Kit IUKN
Alfred
El mejor cocinero de
cargo el Comedor Y Uocma del
' plaza Hotel.
t, Íiiii't'n comer bien. Vaya alli
' Sus Precios para los
y transeúntes, son sumamente baratos
DVE. L. COOLHIY,
ataMaaBlaaBBwaBBtaBBBaBaatiiaMaaaa
Tiene siempre listos para vender
üarros, Carruages, Caballos, etc. etc.
11C incIMKIt A Y NKUNIA MANO.
Calle del Puente Las- - Vegas, N. M.
Xjna, Feria.
kjJés
'PUBLICADO PK
FELIX MAK11NLZ, Propietario.
KA8T i - VM.A... N. M.
"LLU MH'ilMi, K'.ltor y Proai.um
. SuBcricion, S2.50 al Afio.
s. i . v k i. i.- - j r N 10. h!..
a
.
writers,
Itinerario A. T. y Santa Fé.
PAUA Kl. OlllKSTE.
no. 2, Mega a las Sits a. m. Stile a las 4 i a.m.
No. 4. " " ;.3 1. m. " " 3; Up. in
PAUA Kl.PÜSIKSTK.
tío. 1, l.li' la 7;Wi- " s'' ' P 11Ño-3-
, " " l,s.'ia in. ' (i;4ij a n
Coche itonniUDio i'ii tiiiic lea treiien.
ImU tae ne afurMi.iB ilf m iiUMit. r
loa cochea Pullman. UlAs t . Jo.M.. Aaei.t
COMt;, lf Al)ü.
Las Vegas, .
.i , Jumo 1, lSDü
Señor Editor de LA Voz:
Sírvase teta r a bonoau tie i u
blicar eu kus apit ciaole t o uin
Das lo siguiente:
I'or cuanto que varios ruinui ri-
ñan cir ulado eu esta plain
desde el Lunes piiuiero tie Junio,
por la uim finita, uiu en que tuvo lu
gar la elección de Directores dt
Escuelas por el Distrito So. i dtl
oouüado üe San Miguel, tie que
los üüajo titulados actuando como
Jueces de elección estaban recha-
zando votantes legales, volunta-
ria y maliciosamente y con el fin
de descalificar el voto del pobre,
y para extinguir esa idea enóuea
y preocupada de muchas personas
que tratan de engendrar en la
mentes de los buenos ciudadanos
cou tines rastreros, y de este mo-
do instigar mala voluutad y liacei
creer á muchos que uo están al
tanto de los hechos, tan solemne
falsedad, diremos que la elociou
fué abierta á la hora exacta qne la
icj i-- '- - l votautcs de
ainhna partidos coineiu,....,,, é
ejercer su derecho de sufragio, v
cuando habiu votado el décimo
octavo voto, se levantó la cues-
tión, de que solamente ios votan
tes legales residentes y pagadores
de tasación en dicho distrito po-
dían votar. Y nosotros investi-
gamos la ley y encontramos en los
libros de mutílenla al pié de núes
tros juramentos lo siguiente:
"Atención especial es dirigida á
la sec. 19 del OpUuio o-- ,. Uve de
eesiou de 18'Jl,mit provee que bo-
lamente los votantes legales, resi-
dentes V Pagadores de UmhcIoU de
dicho distrito, serán calmeados
para votar en esta elección. "
v.. -- - io cual nosotros losjueces de elección, sin disencion y
unánimemente resolvimos de
la misma, pero al mismo
tiempo para reelevar nuestra res-
ponsabilidad ante la ley, escriio-tnos.a- l
Hon. Thomas Smith, Juez
Superior, la siguiente comunica-
ción, la cual le fué entregada an-
tes de las nueve de la mañana. Y
lee como sigue:
Las Vegas, í. M., Junio 1, 18DC.
Hon. Thomas Siniih, Jiuz Su-
perior.
Muy Señor uiustro:
Estamos ahora mismo condu-
ciendo una elección para Directo-
res de escuela de este Distrito
La Sec. ID del Capitulo i!5 de las
leves de sesiou de 18'Jl, provee
que Bolamente votantes legales,
residiendo y pagando tasación en
dicho distrito, serán caliticados pa-
ra votar eu esta elección.
Ha sido costumbre aquí, de per
mitir a todos los ciudadanos votar
eu estas elecciones ya sean pHga
dores de tasación, ó nó.
Ahora al querer enforzar la re
íerida ley, como es naturel,bacau
eádose una disatisfacMou y disgus
to gtuvral entre los ciudadanos
ae anión burning político, v pars
salvar nuestra responsabilidad y
Cumplir con la ley, deseamos an
opinion si seriamos jiistiUcados en
seguir tal costumbre y en permitir
que voten como hasta ahora se
ha hecho, no obstante tal ley.
Muy respetuosamente.
M. C. de l?aca,
Aunque Armijo,
J. M. Tatoya.
Directores de Escuela j Jueces
en dicha elecciou.
.cien con
mnM.J!m i ü I a mirtina iorma que
dicha ley lo requiere, y ademán
que no se permitiese votar
á ninguna persona, que no fue-
ra pagadora de tasación arriba de
la oxempeion de 200.00, hasta
que la corte diera su desicion judi-
cial sobre una aplicación que estaba
para presentársele. Esta roinuni- -
.. cacion la recibimos á las D A. M.,
y de consiguiente continuamos di-
cha elección btijo los provistos de
dicha ley á pesar tie nuestros s
personales hasta pasadas las
4 P. M., cunndo recibimo la s-
iguiente comunicación del Juez.
Junio 10. de 18DC.
' Sefi res, M. C. i B tca, Enri-
que Armijo y J. M. U.
Jueces de elección. Distrito de Es- -
cuela JTo. i, La Vegas N. M.
Caballeros: Apareciendo que la
' Bee. 2D18 dt lat leyes compiladas
.I II NI' Mil lili II Ul ll "n P""i
todo varón robu-d- o habitante dt i;
TerritoKo, i i'ibu de veinte y nu
IN CXCHANGC
IT HD 30 Conpons, OR,
Ia I I K ur Coupons andI J 1 1 30 Cento.
Smoking Tobacco, and read
premiums and how to gel them.
se nombra
Cigar & Tobaco Co,
San Miguel, I'luta Nueva de Las Vega.
Duval
Las Vegas, tiene a su
H ni)f.pr em, -- "Tr
"ti.lf. 'Mt'HU.
Tiene un gran surtido do
estufas y arados que ven
dera á precios que dcsa
: M. W. BOBBINS, :
ÜOOTUli y CIKUJA1NO.
OÜcina, seguíalo piso arriba del
Lauco de Situ Miguel.
Plaza llueva. lai Vegas, N. M
W. 0. HAYDON,
Abogado n loy.
He atiemlH ft colectaciones especial-
mente Otimiia oou Felix Mariiuex.
l'lató ueva, Las Vejfas, N. M.
LOÍÍQ Y FORT.
AUOGADOH l'JN LUY,
Otlcina eu el editlclo de Wymau,
Plaza Nueva. Practicara en todas las
corle del Territorio.
J D. W. VüEDER,
Alónalo j Gonsejero en lcj
LA8 VEüA, . M.
Practica en todas la corles del Ter
ritorio.
FRANK SPRINGER
Atoíalo i Consejero en Ley
Practican eu todas las corles del 1
la Corlo buprema de ios Es-lad-
Cuidos.
LAS VFXMS. N.M.
OEO. W. KNAEBmL,
AIIUtíADU 10 IN LEY.
8 AN TA FE, N. M.
Oficina eu la casa del Mayo! hulla.
Avenida de Palacio. Colectaciones y
uriems ile l uuloa uoiiatiluyeu nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractos d
hU eoniliania nuede dar a cual
quiera persona un abstracto completo
ue vuaiUier solar o lerrotio neniro uei
Coudatlo do Sau Miguel, ttus precio
son muy baratos.
Ottciua de tí. T. MILLH, calle del
puente, Las Vegas, N. M.
If the Baby It Cutting Tieth,
Uesiire stul ue llml old mid well-trlei-
reinriiy. aims WiNsLi'W'afuoTiliNii hvnui-n-
iliiiiireii leellm (,'. Uanoihea Hit) final,
milieus the quills, inluvn nil ini. cuii-wii- id
colic ami is ilia liel remedy lw
iiiarrhm a. t weniy live cenia a butllu.
It ll the bait of all.
umiiTrn Aftl inr A WlioraoOiInkWHI1 I LU-M- 11 lULftof aimiBaiuipla
thing to patent ? Pnitert r"r I1'" : diry mayi,ri..r. r w..nlili. Wrii JOHN W KUUF.lt--
11UUN CO., 1'atent Alti)rmya, Vlilngton,
U. C, for túeir l,ww print) onf r.
,
COPYRIGHT, atfl.Fr Information anil llauillniok rile to
nt'SN co.. aiil liii"iw4v, Naw Vimif.
Olilnt biin-at- i ror In America.
Kverr nntftit taken out tiy un Is liroiifitit beforn
tlie uubllu bf a ui'lit.'e iven freo üluUarifa lu Uiaftmúiüt $mmIrnot rlronlallon nf an? rlentlMi naror In tha
wurlil. hiilenaiiiir lilu.irtttol. Nu tu'llliii'iit
man hoiiM lie wiihuut It. Weekly, ft.l.OOa
eri l.ínlmoiilhl. A.lclre- -. UI!fiT ét COVi akuiutut, as I Uroailway, Iscw Vurk Cllr.
Y POR POCO DINERO:
al poniente tío la plaza, Las Vega
EL TIEMPO.
e
s
o
o
S
o
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1 SENECA!. Ma
IA8 VEGAS NUEVO MEXICO.
contribuir cou la lltua Ue uu pe- -
so ai lonuo ue escuelas j tie
debeu tener voen eles-itigiuiie- n
lo oc nucíales pal a que dis
pongaUtle nicho fondo. Se sigue por
lo tanto que todas las personas
arriba de Ül alios, é intituladas á
otar exilio ciutiadunos del contla- -
io y tetiiloiio, tslau íiitiiuladas á
lOiai" por lus duecloies tie esciie-ta- , y
pul supuesto la persona Votan-
do deoe iebio.li' en el distrito de
escuelas.
Muy Iiespetuosameute,
Thomas Smith.
Esta Última comunicación nos 11
nUo ue lona lesponsabniiiad y
le coiismneuie se recibió de allí
eu adeutiite hasta que se cel'1'0 la
election, totl.is tas peleonas lnlitu-uioa.- -
a votar. liao ue tucha Or-
den y estamos plenamente satisfe-
chos que hemos couclensudameu- -
le Cuilip loo UUestlu llebel, y Slll
ai cu ñus, rl pueoio que juzgue si
-- e Iluto nc prual al volante legal
de ejeiccr su derecho tie sufragio.
Respetuosamente,
M.'U. de Baca,
Enrique Ai unjo,
J. M. Tu tuya.
TJU CASO Ui.Si.&Fi.RAD0.
Eu el aho de 1820, con motivo
de una espantosa sequía que aso-
ló los departamentos agrícolas del
Imperio del Brasil, el Alcalde Ma-
yor del pueblo de (.lasthauas, ex-
pidió 1 siguiente decreto:
"Yo el Alcalde Mayor de Gas-thaua-
considerando: que el Su-
premo Hacedor se ha comportado
con esta provincia y población,
úuica en que todo el ano anterior
no ha caído tan solo un aguacero,
y que eu este invierno no obstan-
te las procesiones, trisagios y no
venas, no ha llovido ni una sola
vez, y que Vor ouimecucncia se ha
perdido la cosecha de tastanas de
que depende la prosperidad de to-
do el departamento, ha venido en
leeré tar:
Art. lo Si dentro del perento
rio termino de ocho dias, á contar
desde la fecha del presente decre
to, no lloviera abundantemente,
LlIV I. JL frezara oracio- -
ues.
Alt. 20. Si 111 sequía Jaruae
ocho dias más serán quemadas las
iglesias y capillas, destruidos los
misales, rosarios y cualquiera otro
objeto de devoción.
Art. 3o Si finalmente, tampo
co lloviere en un terci termino
le ocho dia", serán degollado los
clérigos, frailes, monjas, beatas y
santurronas.
Y por lo presente se concede
facultad para cometer toda clase y
especie de pecados, para que el
Supremo Hacedor sepa con quien
tiene que habérselas. Firmado, etc.
TestimonioCondensado.
Chas. 15. Hood, corredor y ageni
te le manufactureros, Columbus,
Ohio certifica que el Nuevo Des
cubrimiento del Dr. Ivíng no tiene
igual como remedio para la tos,
J. I). Browne, propietario del St.
James Motel, l't. Wayne Indiana,
testifica que él fué curado da una
tos que padecía por dos años, cau-
sada por La Grippe, por medio
del Nuevo Descubrimiento del
Dr. King. 1!. V. Meiril, de liald- -
winsville, Mass., dice que él lo ha
usado y recomendado y nunca ha
sabido une haya dejado tU tii'i
y que lo aceptará en preferencia a
cniqiiir Uoptori porque siempre
cura. La srnoi- - M.,,)m11(j, de
ooo n. 2,rith St. Chicago, mí ,
ú tiene en mano y no time, miedo
á la tos ferina porque fl livio
instantancamento. Ilotella de
u.ucstra gratis en la Hotica de
n el almacén deWnilíi's y
Browne ftjlanzayireii. 3
- "yn
lutraacrito deaco anuncia- -
que hace algún tiempo que eatny
toniundoel Agua Mineral Macbeth,
de la noria del Sr. Pete Hol'i, Im
Vega, y be Minado de la enferme-ditilil- e
de los ríñones que entuba
padeciendo bacia algnn tiempo.
JOSli ANUUKS (iAKCIA,
La Concepción.
It lielioove fery eitiieii fn cily. town
ami ctiiitry lo keep poiitcil un llie ptirriiiii
eventa llml will occur in tlii cminlry and
in the Olil Wnrln williiu (lie neit nine
nionlln. 1'lic rrmilt will all'd all,
ilirerlly or Itulin ctit . iliia nailon
i mi tin- - eve nf the lit". eirititiK pnai-ilcnli-
caiiipaieu in lis lilatory Huronean
piililus are in it very emnplirated atald.
muí H'ieulM tire upplyiinl llii lr ilif.re.v-eric-
to iiihiiV litn-- a tluit will proilui a iturt-linijl-
new tftinari
In keep Hl)rrut with llie worlil une
aliiniM read, in inlililinu to ilia Incul u
county paper, a live tnelri'imliliin iiewapu-per- ,
aucli aa'l'he Kepiililic
ofM l.oui". It h lh moat pMKtewiva
nurnul in ihr I'nilfil Ulule, ami in raeli
Ihmic it (dvca Hie litlcM political newa nf
all p:otie in llie fti'lil, Hie lnlet liiineriil
newa nf Ihe wnrhl "'l itiany VHlnuhl
etei iiil feature" heniles. 'I lam ninilrl nena
apar ta ileliverea nvice-- weea uy man
lily fl aer, or leaa liian oimceui.
.i pv
. !l I t I.- .- -
Van l'ettt'ii Drug Co., Las Vegas.
premios dados en la Exposición
Colombiana l .'invernal, compáranos
con el numero deexhibldores, presen-
tan el numero mas pequeño que ha
llegado ft darse eu una Exposición
l'uiversal. Ksiu resudado uisttnta-nient- e
muestra queci.ld.ido inusual
precaución fueron toniuuos por los
jueces expertos, quienes por causa de
la regla que los requiere declaran so-b- re
sus Urinas la razones eu pro de
su juicio, plenamente realizaron la
rau responsabiiniad que les incum-
bía. Ki exuinnior, por lo lanío, pueue
estar seguro que su Uecisioo lemiru
un vdiiu tai, que no han pooitio otor-
gar las Kxposicioues uuleriorus. 1.a
declaración, hecha en la eircultr oli-ci-
tie la Comisión de ia Kxposicion
Colombiana Universal, según aplica-
da a la siarsaparilla de Ayer, la única
medicina ue ia clase que lu- - admitida
eu la Exposición Universal, ' que
también reeini j los mas altos honores,
delie convencer a la menio mas
que este bien conocido punli-cado- r
de la sangre es superior a todas
las preparaciones de ifiual clase que
hay eu existencia, llacuradoa otros,
curará a Yd.
NOTICE OF PUBLICATION.
In tlie District Com I, Fourth Judi-
cial District, Territory of iew
Mexico, Sun Miguel County.
Frank Uetiest, 1
vs. ) No. 4758.
The Las V egas Masoinu
building Association,
et als.
The said defendants M.chael T.
Kean, The Las Vegas Masoiici liuiid
ni'' Association, the Muuial liuild-iu- g
and Loan Association ol Las Ve-
gas, the Montezuma Club, ILniy G.
Coors.tlie Newton Lumber Company,
and E. 5). liiuustcail Si 0',, are each
and every one hereby notified that a
suit in chancery has been com
iiieiiced against them and each and
ev ry toie of them in the District
Conn ol the Fourth Jud cial District
ol the Territory of New Mexico, sitt
ing in and tor the Couniy ul Sin
Miguel, by the said coinplaiuaio
Frank Genesl, which suit is lor the
pui pose of establishing and I merlos
inga certain mechanic s lien upnn
jJlH.i .ropt lly hereinftel' described and
ing.
Omtiil linanl in ln bill of eni
ulaiiil prays that he inav be
decreed to liave a lien upon hai cer
lain niece and parcel of land and
real estate situated in the CitV ol
East Lis Vegas, San Mignet Coitni
NrW .M.'Xleo, and up n thi' bit '
-- illialeil lit" n sani or ln-r- i t , ami
known as i lii- Masonic Temple Ibnlil
ng, w hich properly is part icul i l
lescribe i a follow, lowii: Ad o
I.
.is seven ("), Cliilil is), tut nilii (11)
in 111. ii k sixteen (10) i t Lopi i id
dition to the I'liwn of Las V.
(Now Cily id Ei-- t La-- . Vega-)- ; thai
in account in t, lie lakcn in am
under the direction tin- - conn id
be amount due complainant from
the said Michael T. Kean and front
the Las Vegas Mason ie. Itiiililinu
and that
m i) be decreed to It ive a i ii
ill the pii'nriy lib iVe d set di-
ed, and upon I lie luipitivcmc uti
iheieou; for t lie am-un- t so found
to be ilue him, including interest
mil all cost of sun, and reason
tble attorney's lei h to be tixnl
by the court, and llial his said lieu
may be decreed lo be prior, supi
rior and paramount to any and even
right, interest, claim, lieu, incum-
brance title of the said tied ltd.
ants, and of each and every one ol
tliem; that the said deletidanls
Michael T. Kean it ml the Las Vu
a.JU m.....-;- .. i!ii.i:-- - - .""
may be decreet! in pay 10 me com-
plainant the amount so found to be
due him, with interest, costs and
reasonable attorney's fees, by a slmri
Jay to be Cued by Hie court in us
order or decree, and that in defaull
of such iiavmeiti the said nri inises
kVm"m desciibeil with the improv
ineiits thsrcoi niay be sold, as the
onrt shall t, to satisfy such
ni mu, costs ami reasonable aiu--
aiui a la hire to redeem there- -
fnm, tlm dcfcndiiiit ami each id
them, ami all peiNoim tdaimiiig bt,
through or under lln-rn- , or any ul
hem, after the tiling f H, H,,,
claim of lien, it ml after tin- - mm.
un iiictiii itt of this Hint, inav he f.,r
ever burred and foreeloHt d of, in ami
to all right, tille, catate, mivient and
equity of redemption of the aaid
premise, ami of e ich and very part
thereof, ami fm titer that the nt
m.ty have audi other relief
a the nature of tint cac may re-
quire.
ThiU.iiiilcKH j on muí each nf you
calme lo be entered your appearance
in the i'llii't' of lite clerk of ihe ).
d iet Co'trl of the Foiirib Judicial
Dihtriit of the Territory of New
Mexico, in ami fur the county of San
Miguel, at the Court Union; in La
Vega, New Mexico, on ol before
the tii-n- t Monday in Augiiat, A I),
1HUÜ, tin: iiiii being Monday, Ail-gli-
:jril.,lHiiti, a decree pro confeaao
herein will be rendered ag itnat ynu
and cadi of you.
I'KIIX MAhllNkZ, (jlelk.
VkEPKR tt VfcKliKH, o Lta Veijii.,:
holiciuir lor ciitnpl lin nil. 1
Dated June 8, ld6. k
Alííunos de nuestros incomparables precios:
U do.einiH de Imionei. lilanno 4 centavo. 1 yarda de elatloo d
.win, IJctoitiiv.iH. puradHr bolo, centavos cada uno 24 fdleiroal papel y 24 fobruaporDcmitavoM. 1 domen do lapice, 4 centavos. I aolcaacon Imrrud.ir un cenlavo c,l uno. fiiarmien fomtdoa en madera. 1 oeuUvo
.la uno. Itorradoreadwluile, 1 ceniiivo cada uno. Itepla de áo plei dlargi. KleeniHVt. 1 pmpietito de i.tinlillti, 6 centavo.. 1 de llatoDNo. 2, cunliiulur color, 5 e ntavoa. i yftrIa de liMon No. B, cualquier oolorcentuvoa. yardi.de IIh.oi, No. 7, . ual,(ult r color, 8 centavo 1 yr U d.llntonNo. l'.euttl.piler color, 12 centavo y medio. 1 parda toalla, turcaapara nano, 1, eeniuvita. 1 par de toalla turca para nano. 1H noritH 22oeut.vo. par de toan,, de II...,, 12 centavo. 1 i.ar do toalla de lino, 20 por 40
.4 centavo 1 anueli blaintoa, 4 centavo cada uno. l'antieltw de tenor li
W. W. PRIGMORE, Proprietario.
CALLE SEXTA, PLAZA NUEVA, . . LASVEOAS, N. U.
0
' Vayan á laS'ocina de David Xcwinan, en k
la Cantina tic Stanilih, Calle del Puente. T
Abierta a toda hora del dia y de la ooc'e,
CARLOS GA BALDON,
Comerciante y Ccratista en Ganado Vacuno y Lanar,
ROWJB. NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del Pais.
NUKHTItOS LICOKHH Y AHAliUOTMK HON DH LA MKJOK CLAKK
! UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organos de buena clase
por precios de ,'10, 50, $00, $75 y $100.
Buenos Pianos pr $75, $100, $125 y 150'
Lor iie coniprnii eos tlinero al contado tienen un ileM-iient- o di
tier. hiiHta el veinticineo por ciento comprando huh efecto en li
tienda de
Ilce Davis,
"iolit Allti:fiíí;tos hics v auahhotkn,
BotMH. ZapHtoH, Surero. Cacliiicim,, .ulcs y ValijHS.
Loza de China y d" ,tórV También tenemos un compieto
Biirlido de Almrrn" 1'uiitHnIn. Una eupeeiálidad en el
trático de Kanc",,m Be l"1' l precios mas altos por
Lhh ventas las haré! por DINERO AL
CONTADO A to en plazos, ya seanmensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
Hscriliim : por ; Cotalasoo
6 por mus infortnacion si la desean man-de- n
mus pedidos por correo ó vengan enlinrannu .la t i ,............ c UIln PZ
fllltCSnuos- -
m,l't'-'- It. Cr. nvEEiRisrinsT.
Su extenuó couicrriojiiieda
NneyüilétiB"
AHORA
y
FINO, IJARATO, ELEGANTE.
Si quieren Veatldos Finos, llaratos y Elegantes, vayan A la
casa de T. HltASII, Calle Sexta, Plaza Nneva. También
SOMBRERERIA, ZAPATERIA
y toda clase de Hopa do Hombre se baila allí precios, eu
"Verd.a,dL7 Baratos.
ni-- : i:ri:rrM hisconMKDIOJMtKCIO.e
3
o
Hueiins cortes de túnico por 11.00. Cortes muy finos
por MIO.. Ciiiiühhh de todaa claaes á precio qne Ja-iná- a
ae linn viato en L s Vegas. Ctiinimis y Calxounillos
de abrigo, de L"i centavos la piran para arriba. Un
completo surtido de Meiciincias (leiicrules O. L. Houghton,
Traiicniitc en Ferretcria,
Estufas (í inijlemonto8 do
Agricultura
A Precios Sin Competición.
VM. mUIEAÍ, l'niiictarii),
1
Calle Heicta. cinto pii'rta al
Norte dei Banco Han
Miltfnel, I'la.tt N'uev.,,,
, As.' fian competición (
So tienda etti en 1 Calle Central del Plm Nurv,
LAH VIUUH, . - NUEVO MI0XTOO
aQoay apropiando iHtU.i laea ai i
(OfiiO d encuetas e.lá uo tu X-- 1
1 lie prine ni 'lie I'liny ami punony n-
rHC(.mljr teu reduced to uuiy
s year by tuaul.
Noticia ImportanteLa Voz del Pueblo. Nuestro suseritor Don Joé dela Cruz Lucero, oue ahora se ha- -
premises, lands and real estate may rights of the said Emilia O. de Hen-I- s
sold as the court may direct to ricjuez am! the said Charles Ilfeld fy
the amount due together with de the suid uartido contracts,
costs, expeiiM's and attorney's fees, Dated this 4th dav of June, A. I),
and that in case of such sale said de-- H'M.
lia en Ros ell, nos escribe que ói-- 1
finiamente Imlio díia muerte ni
Annual meeting National Educa
Hon Association at Huflalo, X: i,July 7 and 11, lsiKj. From Las Vegas
to Buffalo and return fo2.5.5. Dates
of sale July 3 and 4. Continuous
passage in each direction with final
limit of July 14, lx!K. An extension
of return limit to September 1, 1S96,
can lie had by depositing tickets with
Joint Agent terminal lines at Buffalo
on or before July 10.
C. F. Jones, Agent.
'ifAKLEs Ilfeld,A. A. JuNi-- Kmj., Moi igugee.
Nilicitor for Morlgagee.
lugar. lu mexicano de Mé- - j ( jit I'''Í0S Por causa de
tico riejo mató á un paisano u.,l"n H0 'K'C'CKUl para
Don Macario Gallegos, de Mora,
hizo una vbita á sus amigos en
este lugar el Miércoles de esta ae-- '
mana.
Don Octaviano A. Larrxzolo y
hpieciub'e familia salieron hoy
para el hermoso resm t "El Por-
venir."
Agradecemos muchísimo una
visita que nos hizo Don M..iniel
Urioste, de Las Colonias, el Mar-
tes en la tarde.
Don Juan Quintana, de La Con-
cepción, y uu hijo suyo, transaron
negocios ante la comisión del con-
dado el Jueves.
y más tarde un americano lej-- 1 "B11111 111,1 i"
quitó la vida i otro individuo rte le escuela, por estas pre-
sa i.rnninemhaiiin sentes aviso que una elección
Hoinesiesit Kniry No. 933
Kotice for Publication.
Lm Orrn r. at i i.avtos. N. M. I
May Is :m j
Noticem hereby giveiijtliat the following-naiue- d
seitl. r has tiled notice of his imei
cioii 10 make final proof In support of hit
claim, anil that said proof will be made
oetore Hie Probate Clers of San Miguel
l o. N. St.. at has VVas, N. M., on Juiy 0lMsm viz: Teodoro I)..inii1Kuei of El Cuervo.N M.. tortlie 8. W.J6ec.3t 1'. 13 í. II.
He names the following witnsses to pro.
vo lils coiitimious residence upon ami cul-
tivation of, said land, viz:
Manuel Sena, Concepción Domingties,
n'i'J, tj'rcl"0. Felipe Uelgadoy Lucero,
all of Gallinas 8irini!. N. M.
Any person who riesireu in protest airaiust
tlie allowance of snch proof, or who knowsft any substantial reason, under (he law
and the regulations or the Interior Depart-
ment, why such proof should not be al-lowed, will be eiven an opportunity at tho
above mentioned time ami place to cross
axamiiiB Uie witni-H.e- of said claimant,
and to oiler eviilpiue in rcl.ni,.) ,.r ,i,..,
submitted by claiiuant.
John C. Slack.
Register.
OTICK Kill IM lil.M ATIOV
(Homestead Entry No. 3416)
Land Otiice at Santa Fe, N. M., I
.
May 27 IHOfi. f
fcotice is lierebv eiven tlmi. tlip fnllnu,.
d settler bun tiled tlnlw.a .if l,ia in.
tention to make tinal proof in support of
iiuiiii. aun muí sum prooi will be madebefore the Probate Jadee of (jmubitm
I'ounty or in case of bin absence before
uie cierK. at l'ucrto de Luna N.
.u., on Juiy l.l, ism,, viz:
KI.KF.(K) mMPnu
of Puerto de Luna, N. M., for the N. E, i,
cüuoii au, i p. o r . K. a) K.
Hu names the l'ollnwin vitoUO i.
prove big continuoni rBiilun nn .i
cultivation of. said land, vii TorivinVlo- -
ri'8, Alaxiiniano Lopez, Gerónimo (Jallegos,
Telestor Lucero, all of Puerto de Luna,
ii .vi .
Any person who desires to nrntt
against the allowance of said proof, or whoknows any substantial reason, under thelaws und regulations of the Interior De-partment., why such proof should not be
lllowed Willi be Kiven an oiinortiiinrv nl
the above mentioned lime and otare lo
e the witnesses of said cluim-iii- t,
and to oiler evidence in rebuttal of
that submitted by claimant
Jamhh li. Walker, Register.
Xortb American African Hantist
Convention at Chicago, Ills., Juno 23
to 80, 18W). Fare one and one-thir- d
on certificate plan.
L. b. Jones, Agent.
PAltA EL BASo
DE
LAMEBI1A BE LITTLE
l'oeo enfermo, pora medicina. He
el mal y la pildora lia triunfado.
Lux pildnrltas do DeWltt'H Utile
Karlv Risers Son pequona tldoraH
que ciiriin graves males. lie venta
la botica de Inters, l.as Vgas,y
la tienda de II. 1). Itelnken, en
Watroiin.
El Domingo en la noche habrá1
gran baile en el hotel de Don
José Isaac Lujan, en Bun Ignacio,
para celebrar la apertura de so
"Snnimer Kesort." Las personas
que (leseen ir pueden tomar el
camino del Sapelló y guiarse por
los letreros que hay en todos los
lugares que se apartan los ca-
minos.
La fmij.'W' jifira Klnlllca buen sa-
lud, l.a Sm'imjturUlii do DeWItt pu-
rities I salient, Kiu i ii las eriliclone,
eczema, eserol'iila y todas las ent'eriue-- d
ud cu (jue ri'Miiltun de sniirr Impura.
venta en lu botica de Winters,
Uis Vegas, y en la tienda de II. I).
Kelnkut), en Wutrous.
La primera indicación de desor
den, condición desurtegluda y cri
pobrecida del estómago, hígado é
iutewtiiioH, debe rectificarse pron-
tamente con las Pildoras Catárti-
cas del Dr. Ayer. Estas Pildoras
dan estrujón, son muy seguras
para tomarlas, y remueven todiiB
las tendencias de enfermedad del
hígado é intestinas.
Están fiU'il probar la Curación de
Tos en un Minuto como cualquiera
otra cosa. Mils fácil es uurar con ella
una tos tt resfrio, l'nra otra tos que
veiii'a, Usese la Curación di la Tos en
Minuto. JSuen medicamento, bue-
nos resultados, l'robadla. De venta
la Isitica de Winters, Las Vckhs, y
la tienda le Jt. 1), Ueinkeu, eu
Watrous.
Nuestro amigo y suscritor, Don
Casimiro 8. Lucero, de Ban Ha-fue-
N. M., nos escribe que está
plácemes, por ser el papá de
hermoso y robusto niño que le
preecntó so digna esposa, Doñ i
Eloísa B. de Lucero, el diu S de
Junio. El recien nacido será lle
vado á la pila bautismal por Don
Vidal Berna y so esposa.
I'odiamíis decir le mrts de la cura-
ción de la tos en un minuto, pero Yd.
iir(Híiblemeute sabe que cura latos.
Los que lu han osudo lo saben. Ks
remedio perfecto pura la tos, resfrio y
ronquera. K el favorito especial de
ni tíos porque es agradable fl tomar
cura pronto, lie venta en la Indica
Wiiitors, l.as Vegas, y en la tien-
da de II. 1), Kulnkou, en Watrous.
Lolita, la hermosa ñifla de Don
Francisco C. de Paca y de Dona
Martimta Ufigauo ue isiica, será
conocida en lo sucesivo con el
sonoro nombre de "Keina de las
Flores," título que se ganó el l u
ues eu la nothe, en las ferias cató
hh, merced á su hermosura y la
popularidad de sus padres. Las
niñas que contendían con ella per
sa distinción son Ella Pcrnsrd,
INdriUi Haca y Carolina Clancy.
H r.i .OllO ilHI.,'' li M il"0'
tur ' i1ini!.jw:iplic intnst ial.i i."..
te el íltiiptasn ll4 Itl.-- io ib KMU.
K-t- a srtriiLicl.ia c veidml. K ina- -
. .. .......II.. -- ..É í.l. f,.t-- t .lU. ( U.llOl llf I.
.i n..m v I!,), lailtidos. V mili- -
es dej ue mirar las almorrana. !
fendaiit und all in ioiis I'lulinin
throuvh or mull í ;t, mnv be barred
and forever lonclnM-- of uli rijfhl or
equity of mh-mpiio- in said lands,
premises and real estate und for
further and other relief in the premi-
ses as to the court may seem meet,
that unless it enter or cause to be en-
tered its appearance in siiid suit on
or liefore the return day ol'euid court,
which falls on the tirst Monday of
August, A. D. 1'.., being third day
of August, A. J). lMiMi, decree pro eon-fess- o
therein will be rendered against
you.
Fki.ix Martinez, Clerk.
Kkdmond M( 'Don amii,
Kol. for Complainants.
East Lss Vegas, N. M- -
MORTGAGEES SALE.
WHEREAS, by chattel mortgage dat-
ed the llth day of December, IH'J'i,
and acknowledged on the 6th day of
January, A. D. !4, and dulv record-
ed in Hook 2 of Records of Chattel
Morgagea, on pages 2H mid 27, in the
office of the Probate Clerk and
Hocorder for thecounly of tiua-dalup- e
and Territory of New Mexieo,
Alexander (rzelachowskl and Hucun-din- a(ir.elachowski, Ids wife, coiiTey
ed to ttie undersigned, Charles Ilfeld,
the goods and chattels hereinafter
described, to secure the payment of
certain Indebtedness mentioned and
described in said chattel mortgage,
which said Indebtedness will on the
lith day of july, 1WXI, together with
the unpaid Interest thereon, amount
to the sum of nine thousand three
hundred and hfty-on- e dollars and
Twenty-seve- n cents and,
MWfll$,ltlaprovlded In said chattel
mortgage that in case default should
lie made In the payment of said In-
debtedness at the times, the same
-- hould be paid according to the terms
specified lu said chattel mortgage,
that then and In that case tt should
be lawful for the undersigned to take
immediate and full possession of the
whole of the goods and chattels here-'iiaft-
described, and to sell the
-- amo in the manner and form pres-ribe- d
by law, and,
WHEHtAS, default has been made In
be payment of said indebtedness,
!'( .rdiiiir to the provisions of ald
loitlel mortgage, and the notes evi-
dencing a portion of said indebted-tes- ,
1111 f the undersigned has by his
gent, Adolpb (irzelachoweki, taken
;ossession ot the following described
.roperty,
The en tire number of sheep of al ages,
nusses and description which were
iwned by the said Alexander Orzela-liows- kf
and the said Seeundin.i
iirzelacbowskl at the date of the said
chattel mortgage, together' with all
increase thereof; consisting now of
tuout 6,000 ewes, 1,300 wethers, 100
bucks ami 4,1187 lambs, also all the
nght, title and Interest of the said
Alexander Orzelachowakl (11 and to
the wool now on the backs of and to
reproduced by the sheep of all ages
dasses and description heretofore
controlled by the said Alexander
(iiv.elachowskl, nine hundred (!'00) ot
which sheep bad been taken 011 par-
tido by the said Alexander ( irzela-oliowe-
from Kiullia (). de Henri-iuez- ,
and five hundred (500) of said
sheen having been taken on rartulo
from the undersigned; also all gouts,
maret, and horses, of whatever ages
rí-.- Aerimtn V TMiincnu n ki or Ills Wife
at the date of said mortgage, tojtlivi
with all Incr ase thereof; also four (4)
mules, being the only mules belonging
to the said Alexander wrzeiaciiowsk!
or his said wite; also one ambulance
and one mowing machine; all of said
goats, sheep and property being now
in the custody and control of the
agent of the underslgnod In Guadalu
pe county, New Mexico, save and ex- -
cent a portion of said mares and nor
set, and their Increase, which are
running at large upon the range In
said county ot (iuadalupe.
HOW THEREFORE, notice Is hereby
given. In accordance with tne provi
sions of said mortgage deed and the
powers therein given for the purpose
or paying tne said liiuenteuuess, ami
also the costs and expenses of said
sale, that the said Charles Ilfeld will.
between the hours or 10 o'clock A. M
and 4 o'clock 1'. M., on the tith day of
July. 181MI, at or nesr the Post Ofllce,
In the town of Puerto de l.una, couu
tv of (uadalupe and Territory of
New Mexico, sell at public auction,
to the highest bidder for rash, all of
the goods aud chattels above descri
bed, ami
WHEREAS, it will be impracticable
at said sale to separate the nine bun
dred sheep due to the said Emilia 0.
do Ilenriiue., and tne five numired
sheep due to the undersigned, ( has
Ilfeld, on account of the partido con.
tracts aforesaid, all of the sheep
owned or outrolled by the said Alex
ander (ir.elacbowskl at the date of
bis decease will be delivered to the
purchaser on condition that during
the mouth ot Ocioiter, iwm, or at sum
other time as shall bo satisfactory to
lie said mi I'ii (). de Henrique and
Charles Ilfeld such purchaser shall
rl uc. nine hundred ewes of ngeg
ranging from one to S'x years, and to
t liarles litem nve Hundred picked
ewes 01 ages ranging rroiu tw.. to
four vears. and also lo tli mjj,.lia 6. de llcnrlipiez nine liiindri-'- i
I. .mini ill Wlm . lililí to lllH llllllltr- -
signed, Charles Ilfeld, oue Ihoui-am- l
Iwiillliiit of wool. W llil ll WIMll U Uü
delivered at l.a Vega, Mexi.o,
Deja la lana y las ovejas en mas sana condi-
ción que cualquiera otro baño,
wií m:m)iíen lancasas de
UHAKIjK'S 1LFELI) y
1 MO W E & M A N ZANA tt FS no
El Agente mismo asistirá en los baños si se desea, y aseguraré
curación.
En vista de la disatisfac- -
cion que parece haber en los
su
.1 I
especial sera reuma cuanto
antes para que el pueblo de-
termine, quienes deben ser
los directores en ese Distri-
to. Adelaido Gonzales,
Spte. de Escuelas.
JUAN MiaiEL. LA CEKDA.
El Titulado "Coronel Brasile-
ño" en dificultad.
Dicen los periódicos del sur,
que el Viérnes de la semana pasa-
da, el titulado "Coronel La Cerda,"
tuvo una refriega sangrienta con
las autoridades de Tujique, eu la
que le mataron á uno de sus sol-
dados, llamado Longino López, y
le hicieron prisionero á otro, lla-
mado Santa Uosa Párela. La Cer
da y otro de sus secuaces, llamado só
No lerto CIihVcZ, se escaparon y
fiieton ádurá Peralta, en cuvo
lugar fueron arrestados por el al-
guacil mayor, de Valencia.
El caso sucedió del modo si
guiente; Lh Cenia está apasiona-
do de una jóven de Tajique, lla
mada Mi I)uw. El dice que ell
quiere ser su esposa, pero (pie no
ne b.i venticHilo el enluce p rqm-e-
padre do lu novia se oimhi
Por esta causa, se oree quo I. ta
Cerda y tres hombres que llevó
consigo, el Jueves en la noche hi-
cieron tilia deniohtl'HCloii hostil
contra la plaza do Tajique, Di- - El
pararon vhimos tiros por todo
rumlios y lnego se largaron y s
fueron á acampar en la sierra.
La mañana siguiente se organi-
zó una fuerza de hombres, eu Ta
jique, y encabezada por la autori
dad, fué al lugar donde estaba
acampado el titulado Coronel Jun-
to con sus secuaces. Allí se trabó á
una reyerta, y Longino López, uno
de los compañeros de La Cerda,
fué muerto, y otro, llamado Santa
liosa Párela, fué hecho'prisionero.
"hl Coronel" v Noberto Chavez ta
se escaparon y fueron á dar á Pe
ralta, en cuyo lugar fueron arres-
tados.
La muerte que hubo, se dice
que fué Injnstitlcada, porque no
halda necesidad para que los (le
Tajique hubieran atacado á La y
Cerda y sus hombres.
Los prisioneros han sido lleva-
dos á Tajlqne, en cuyo lugar se les
dará una investigación preliinina-ria- .
Todos opinan que La Cerda está
eoroiletaineutexiülfí5.2
EJEMPLO QUE DEBE IMITARSE.
Lot Ciudndanoi de Fecoi han Divor-
ciado la Politira de Ui Es-
cuelas Públicas.
Es consoladora la noticia que
de Pecos recibimos esta semana,
anunciándonos que los buenos ve- -
''..
; ce han dado en 1
iar'-l- i ).. ' l i'iMí.i." ; I
is iiTI I Pít ls ,U hi eilocacion.
1 d'. Ci.l lJaOOS (It'l
s renidcron t.n convent ion f ! din
C1 á
erou á sii- -
uieKce b'Oiiltics f.srn que
ii futan et iu.x't tole v.tíii iU 1
de U do b- -
piventoii
D.S:'- - a 'i
i"a ;y eifiios
V ?. l"t fcd . e.
iiuu s ij'ie f',ii'-)- i ti--
' Mr Hi.
nayiti, íotj Mainel Pino y Don
A' icet üusUniaute.
líepctitufl que es tioM y digna
le imitarse la Idea qii" liau Inicía-
lo loe ciniíivl ii o de Pecos e n C
haber separa lo la politics déla
eu.a póolicaa.
NoMitros, eu l.,s columna , de
t IM'fct O nei"' i'i.h" !"".T77l Lasene (lince. o. si qiU eu
Vega uO lo n,-- - l- - h tnu-
, ha sido debido a un eierm
elemento sedicioso existente en
nuestro medio, que le conviene
mantener revueltas las agnaa 011
el fio do ver si pueden hacer triun-
far sus ideas vicias y anti progre
si vas. Pero hemos onflado en
que nuestras sugestiones no serán
.... tua ,ikuíiil.t iIa
por mera, sino ntie-- vi
prano hatr& union sólida n todas
las elei cioi.e, eticauiluaila a con-ejrnl- r
el bienestar Reucral para
el mayor número. Pecos ha pues
to el ejemplo, síganlo todos los
demás y dejen á los aspirantes á
destinos federales que se las qui.
ten como puedan.
im:ksonalL
Don Eugenio Hudtilph, volvió
de Kociada el Martes.
El Hon. Lorenzo Lopez, partió
para Atoneuico el Jueves.
Don Pedro Dominguez, de Ma
nuelitas, visitó la plaza el Luuei.
Don Guadalupe Haca, de Hot
Mprlugs, vluo & Las egai el Lu
nes.
Nuestro apreciable aaiiiro, Sos- -
tenés Delgado, se halla en la cid
dad.
El Martes tuvimos el gusto de
saludar a Don Joaó I clipe Mon
tallo, de los Torres.
Don Doroteo Vigil y su familia,
visitaron la plii7S el Jueves, con
el flu Uu Licar compras cu 1 lutr- -
PUBLICADO POK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
ese
KAST LAS VKUA8. . M.
i
flux Maitikm, Editor j PropiiUn. yo,
Susorioion. 13.60 al Ano.
KAHAIKHsIde .UNIO. IHW.
.NOTICIAS LOCA LES . va
Al curredisto oírle su sima v de-jarl-
en
en
tuiereo tomar una bebida deli-
ciosa, vayan á la cantina de Don
Juan Silva.
un
Dícese que el Motel Montezu-
ma, cu los Ojos Calientes, se abri-
rá el din 1ro. de Julio.
El sefior Gregorio Alire, es el
herrero más barato de la plaza y
solicita el patrocinio general.
David Newman estti empleado
eu el "Suiner tteuort" de Don
José V. Lujan en Bao Ignacio.
Mr. Uartmau es el comerciante
más popular por que tiene el sur-
tido má barato de efectos. Há-
ganle
l)o
una visita.
Los directores do escuela, elec-
to en Manuelitas, eon los señorea
l'ablo tinroltf, Darlo Guerrero y
Gerardo Trojillo.
El hombre que se enoja con su
punido, porque se siente mal con
mi miembro del mismo, no mues-
tra
uo
ser muy buen patriota.
Los señores, Pedro A. llustos,
Jesus Ma. Sanchez y José Alber-
to Martineis, fueron los directores la
de escuelas electos en Rociada.
Nunca es bueno partirse con la
primer nueva; puesto que lo un
rirclicjiio no tienen mas negocio
que mentir y sembrar muía volun-
tad.
en
en
El señor Cleofas Armijo está
corriendo un carro de expresa en
la plaza nueva, y Bolicita el patro-
cinio de sus amigos y el público ile
en general. un
Mr. Chas. Kogors, el herrero, di
ce que desalía a cualquiera otro
herrero de la plaza i hacer traba-jo burato. Su herrería está á un
ludo del puente.
Pial ' ll) ti I IIO, l'l'filílü, pIlllllOllfH
ft ton. l.a Curación li' la Ton en un
Minuto lo milis todo. be venta en la
imtlliu de wlirters, ls Vcjras, yenla tleiulii ilu II. D. Jlellikoli, en lesWat ron. y
Don José Y. Lujan, desea que de
todas las personas que desen aten-
der la apertura do iu "Burner lie-sort- "
le telefoneen el (Sábado pa
ra venir por ellas.
El Domingo, á las 7 de la mafia-ni- ,
dejó do existir, en la residencia
de sus padrea en este lugar, el n
llilmio García Ah edad de 10 lu
años. Bu muerte fué causada por
na terrible pulmonía.
tfl día 1 del corriente, i la
Id fíe lt uti-tis- H, se reaulri en i
eiJ lns;.i' i f!'iveumtn den(' ií
tied let t:tn..i s .u ',.'mUí dele-
gados une represruten eltertito
río en la contención baciotiftl de
ese partido.
I ll nrMirtl'ill do UeWilt entít
preparóla pr pnrtllisr U (muere.li'n.".litiiV ; f... (Mee Is r.iinit !U.
Hoik i. .i'f 'i'lliit. V tfl Itl'HVMWibt-ili- !.
lo venta en Utol'H Wio- -
leí, t.ü . VKiH, V ni la tvuii.t lie J
ti i ctiikcu, in nti.iiiv
Non escr&in de (iituvn,, N M..
qiu ti día i del coirientc, fU( Io
ni ('c .i(ii't, It; ñuta Mirada
!:wla de ,v, suegra del señor J.
M. Apoiiiic1, úi jrfjv.!' Hir lamen
tjiU.u reposa, uuali'Ja y su
lujo polü;co.
1: ititiiuiuciite fui: ttclj'ient de
hemíono regalo D n Dwiildo
Martinet, de tian l'itblo; ta apre
ciuMe :ik dt Iíijí un hernio
sa ííu. i.u i ci,hu que entra se
allevad.il.it'iae.UiU pi -
la bautismal,
Su e mu inllaiiro. No cura todo,
pero cura las almoi ranas. F.m lo
une lis. el l liipUsto Heehleeni le
De Witt, (sirque ! Im loslio en wnt-nare- s
le otr.w cu.. De venta en la
l.llia de Winters, l.as Vegas, y ell la
tienda de 11. D. Itoliiken e Watrous.
. .....I1..A4.i lllll KO l'lllli uOI H jrrinj,ii an mu .- - itía lu tiiñ tím Imh lmit,-,- .
Archuleta y 1 Dota Marqnlum
ValiU'Z, de Kociuda. Padrino fue-
ron Don Gregorio Alire y su espo-
ra Do5 lfamoucita, de este lujar.
l'ir haber estado enfermo el
Juez Smith, duraute la semana, no
hau sino sentenciados todavía los
reos que fu erou condenados á
muerte. Esto se hará tal ve el
l.uns después que los bogados,
de los respectivo reos, hayan ar-
güido sus uiosioiics de nuevo Jui-
cio.
.a gente iM iipada no tiene (lempo,
y la gente sciiHlble 110 tiene liielin-- .
eioii de lir rmntHllos lelilí. ,a('u- -
racloli de lu los en uu Minuto obra
cou proiilltuil y da leaultailot lu rmu-iMiit.'-
h venta en la Imllca de
Winter" ls eua,y i'B la tiendade 11. D. Iteluken, cu Wutrmm.
El Sábado pasado se declaró uu
incendio destructor eu la plaza de
Wsgon Mound, eu este territorio,
que estuvo á punto de dejar en
tuinas toda la población. Varias
fueron las ckur de residencia y
comercio qua quemaron. En-
tre los qne sufrieron se cuentan
Don Trinidad R imero y so hijo
Don Berapio. Be lea quemó U es
sa donde tenían su comercio y al
Último se le quemó part ú lu
Cae Ú4 reglducis.
National Session Junior Order
United American Mechanics at Den-
ver, June lti to 20, l!Hi. From Las
Vegas to Denver and return $16.46.
Dates of sale June 14 and 15, 1806,
Continuous passage lu each direction,
going passage to commence date of
sale 'tickets will be executed for re-
turn until June 20, not later thanJune 26, lHiXj Extension of limit toJuly 15 can 'be bad by depositing
tickets with Joint Agent at Denver
by June 20. Low round trip rates
w ill be made from Denver to all Colo-
rado points on this line.
C. F.Jones, Agent.
Veu tas le Boletos por la compa-
rtía el ferrocarril.
De Las Vegas á St. Poul Minn.,
ida y vuelta $37,20; boletos esta-rá- n
de venta Aug. 30 y 31. Esta
reducción será con motivo de la
reunion de la gran armada en ese
logar.
Annual meeting, American Association
of Nurserymen, Chicago, III., June lOand
11, ISiJO. Fare oneand one-thir- d for round
trip on certificate plan to above point.
O. F. Jones, Agent.
Annual Session Supreme Lodge A. O.
IT. W., al Búllalo, N. Y.. June 12 and Si,
1811. Fare one and one-thir- d on certiticate
0. F. Joans, Agent.
Synod of Reform, Presbyterian Church,U. 8. A at Cincinnati, Ohio, May 27 andJune 2, lHWi. Fare oneand one-thir- d on cer-
néate plan. 0. K. Jomks, Agent.
Commencing June 1st. , we will sell round
trip tickets to 1'ueblo at $15.70, to ColoradoSprings at $1.50, to Denver at
Tickets limited to one day in each direc-
tion with final limit to return November15, IHfHl. C. F. Josks. Airent.
Meeting of the Society of American CivilEngineers at San Francisco, July. Isou$45.30 for round trip from Las Vegas.
Tickets to be sold June 1ft to 25. Goinglimit June 30, s, stop overs allowed in
each direction. Final limit for return 60days from date of side.
CP. Jones, Agent.
National Conference of Charities and
Correction
At (fraud Itapids Mich. June"
Fare one and one third on certifi-
cate plan for round trip.
C.F. Jones, Ageut.
La mas Barata
La xuas Segura,
ES La mas Sanativa
CP CD
pj
seda torcida, de $1.00
otí0 O1
do
c0
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O
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O
0
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TINTA 8 Y ACEITES.
podrán comprar de él con mas pro- -
puertas y ventanas ó tintas vayan á
LAS VEGAS, XU.
nr.A nares.
UN SURTID COMPLETA
DE Q
ABARROTES
E2
PROVISIONES.
EN CALZADOS PARA
HlOltA,
CAHALLKHOSy
NIOH,
80MOS CUARTEL PRINCIPAL.
Uu bnenisimo surtido
y mas barato qu
nanea ,
"Frijol del Pais. '
CACAO
Don Susano García y Don Ro- -
man Ortiz, ambos del rio de Pe-
co, transaron negocios ante la
corte de distrito esta semana.
Los señores Don Marcos Val-de- z
y Don Manuel Garcia, de
Agilitar, Colorado, estuvieron en
esta durante la semana vendiendo
ovejas.
Dona Keiugito Ii. de Romero,
después de una ausencia de va-
rios meses en Juarez, Méx., legre
al lugar de su residencia, el
Domingo en la noche.
Don Plácido Sandoval, de
uno de los caballeroi-mi- s
populares y enérgicos del con-
dado de Ban Miguel, transó uego-cio- s
particulares en la plaza T
Jueves.
Don Ka fuel Ortiz y Pineda, de
tía leo, acompañado de mi espo-
sa, se hallan en la ciudad de visi
á mi b o Don Fid l Ortiz. Doi
Itafiel lu pedido la vista cas
por completo y b i venido á p
uerse eu iimiims. de un oculist
Dr. Marro i lo está atendiendo
Voto u Gracias.
El m .nejo de la Fu i'..- - ! L
Flores i'á l n más cor.iií. e )
ceras gracias á las se&oras y sefit
ritas que tan bondadosamente di- -
ron su ayuda personal y también
los periódicos, orquestas y bai
das de la ciudad, á los distinguidos
cantantes y filarmónicos que
tanto brillo dieron á la Fies
y finalmente á todoh
aquellos que respondiendo
generosamente á nuestro llama-
miento, contribuyeron con su pre-
sencia y con su óbolo, a reulizar e
beiichco fin para que la Fiesta d
las Flores fué emprendida; todos
cada uno cuentan con el sincero
agradecimiento de
La Comisión de Arreglos.
NOTICE OF PUBLICATION.
In the District Court, County of Gua
Clinton, Iowa, and Helen
J. Uage.
vs. No. 21,
Salado fatt'd Co.
The said defendant, Balado Cattle
Company Is hereby notified that a
suit in chancery has liccii commenced
against it lu the District Court for the
County of (iuadaliipe. Territory ot
New Mexico, by said complainant,
Merchants National Hank and Helen
J. () age, to foreclose a certain mort-
gage deed made, executed and deliv-
ered by iti fendant In favor of the com- -
,i'a ii')' lated May üo, 1WKI, on the
i.illi.M Lu. M.snrlbiul r..nl OKlaltt rt.ult.
'l l.c S. of the S. j of Sec. 1; the S.
K. 1 of the S. K. 1, the V. 1 of the H.
IL i and tie N. of the S. W. i of
2; tb N. j of the H. J of Hee. 3,
ib K. 4 t,f the H. K. I of Sec. 4. all lu
township 1 N. It. 'Si I". f New Mexico
meridian Also the H. J of the S. V
. ruf: the S 1 of the S. ) of Sec(., and M N. V. i of the N. K. 1 of
:nc. 7, I - nsbipi X. It. 24 K. of the
New Mi ico meridian, containing
S7t l"1' res more or less according
tute ic "Eminent survey.
VMi .uid mortgage was given to
'C'l Ui''' ' (unplainaiit a certain In- -
il i.l ,'dii. y and balance due them by
said irf: ..diint, a follows: To the said
.Mercha.' '. National Hank, ftl,2(Nl.iN),
to the . il Helen J. (age, fl.IMNl.lK)
with I'liivvsi on said fll'tH), from Keb'
ruajv fi.Msihl, Hint on said 1,(NJ0,
fMiin Nei fiulair 2, 1W', at the rate of
per vtitVj per suiitiiu, payable semi- -
anBuai .iccoriiing to t tie iiromisory
noMKOl ibe said Salado Cattle Co.,
47 Out, H fuio B.i.l 1 iuui ....... I
IX,,tbtt f V two Im'Iok latqd the 2nd
favor o. ihr"s'V JH, and made in
.in sain iweiciiauiaHank
. ,
,1,,,
,liv (i.i.,,u ,i,,... ..i ,1,1nig x!i
V OI i..,,,.,!,,, I soil qii.I nunlu In
tavor ni(l i, J. tlage; jWHUKIhaying ltnn (ltl(J on riH( oU,
may be Uk,
.
, tlli .llHf order the ofth )(irt
1 nat sun ueiCi i.l muí. I.ii .liu.rtuul
to pay tot he cmii.iHlmts whatever
HUIIINlia appear tO W .l,m !,..,
and eai'hoftheni upon lúe taklnjrof
said 7i'i , iojrrur ,uilü. thecoMta of ituo. muí
. i lu Mkil mortirairi!
ThaVO iinii, ii it or alien nvni"!M. "V
alniil day llieil ty the court, ftftld
ROPA DE
IIÓMIVUE.JOVKN Y NINO,
I)eH(le lo nula barato
lis.Hta lo unts fino . ,
Tenemos
Sin duda, el surti-
do más eíegaute en
i Efectos Secos, Ca-pas para Señoras,
Tápalos, que jamás
habíanlos Iraido, y á
r precios mny reduci-
dos ,
1
APPELBUOS.
' El mas fino surtido de tápalos de estamu o
bre con punta de
o $. hasta $15.00, hanventa en la Mié d Winter, lsjf(, dpJniiiO.Y iu hacer
Vecas, y en la tienda d II. I. Mra (t(. t:eA vn,.v,
recibido losÁppel Bros.
Antes que compren sus provisiones, des-
engáñense en nuestra tienda sobre loa
d ai
o O
otí o precios
o
o
tí Ordenes
tí
CO
y precios por correo son
prontamente atendidos.
Respetuosamente.
APPEL BROS.
Conooidos por los MANZANAS.
Pidan los boletos,
p
M tú
0
SSSWfif MAYOIl Y AL MENUDEO.
or in oilier wonm, a rr, .
,,r.,ii,r with tlieir Increase, owned Cuaiidí. (ltlicraii comprar madera,
w at runi a, ;
i
Ll Lnaei A !a.4 7 de hi I i
u rei'i tii , eu ee t logir, f i!r
ció l.i ".sorn 5 iní!iliipe M.iUiiir j
Js lUetA resultus d un V
ra pticfluioiii que la luo airada
Cituia por algoiios días, l.f !
uml i tena 4S ufi da dti.i. ó,i
ihih(ío su lujlalit ivnae'.le J u
pUra a! lit;.,Mi jut )..".
mnerle. Sus resloa mortales fue-- 1
ion sepultados en e panteón del
Ban José el Micicoles en U mafia-na- .
"La Lira," sociedad do benefl- -
ciencia dará un baile la noche dei
jl5,1pl porreute eu el local jue
. .estft coavigim v.......
Mr.NVmteniiU eu H pía. UJ'.
El salou es espacloao, el sucio
magnifico par la bailada, y con
los adornos qns le pouguu presen-
tará nu alisciente encantador.
Los precios de entrada serán loa
de costumbre y el dinero recogido
se usará para socorrer á los me- -
Dv ill EUtiu 1 .11 y Kisers n.r el bien
iU le baga A Vil. l'.stui plhtnrtU
solí tmeiia para la tndlgcntloii, bu.w
imi para jaipiiwa, Inienai para el mal
do liigailo, iiueuas para costipaiiiHi.
Son muy biienaa. De venta eu la lu
tic ile'WInlcrs, I,as Vegas, y eu la
tienda du II. D. Üetukcu, eu atruiia.
El otro día, "El Eiatnlner" de
este lugar, hizo unas sugestiones
que debeu ser acogidas por todos
los ciudadanos tic Lis Vegas,
Dijo que se hacia uecesario que
todos se sintieran orgullosos de
tener el mas hermoso parque del
Territorio, y pie para preservarlo,
todos debían de cuidarlo y 110 des-
truirlo, pisoteando el zacate y
arrancando las ñores, como hacen
muchos. El referido periódico su-
giere que si los ciudadanos no ha
cen aprecio, que las autoridades
debeu tomar los pasos para Im pe
dir la dcstrucciou del zacute y o
res del parque.
SutuerItrsort.
Don José Isaac Lujan, ha abier
t to nn "Sumer Kesort" üm para
pasar la estación veraniega) en
j San Ignacio, y soiiciU ti palTOÜ
ni..!, wwiüf. t He ""Id Alexander!
or i.y
sold si said nale, utijm't only lo the i
Estabecido en I863.
nnriur-
-
X--k vKnnETKRIá, MADKRA,
Todo lo necesario en so linea
.,orcOD qUi de cualquier otro.
la Cjisii-tJ- U r.
is m
0SENWALD,
Lsur Plaza.
A los marchantes, que vienen a la Plaza, a
tratar, les decimos, que autes de hacer sus com-
pras nos consulten a nosotros sobre los precios,
pues estamos ciertos que les hacemos ahorrar
dinero.
POR ESTA SEMANA VENDEMOS
Una cajita du 3 jaboncitus finos por lOcts.
TR1 MANUELCOMPRAMOSi
;T01)A CLASE
DE
R&DUCTOS. Para sembrar ictj. UWs
